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Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella ja selventää Satakunnan ammattikor-
keakoulun Porin yksikön sosiaalialan koulutusohjelman sosiaalipedagogisen 
lapsi- ja nuorisotyön vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja sisältöä. 
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pedagogisen lapsi- ja nuorisotyön vaihtoehtoisista ammattiopinnoista päivä-
kodissa työskentelyyn. 
 
Tutkimustehtävinä ja kysymyksinä oli, vastaavatko sosiaalipedagogisen lap-
si- ja nuorisotyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot sosionomeilla (AMK) työ-
elämässä vaadittaviin taitoihin; kokevatko sosiaalialan opiskelijat, jotka ovat 
valinneet sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön vaihtoehtoiset ammat-
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opiskelijoiden näkemyksiä siitä, mitä ammattikunnaltamme vaaditaan sekä 
odotetaan päiväkodin työntekijöinä. 
 
Tutkimuksessa mukana olevat opiskelijat kokevat olevansa erityisosaamisel-
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Thesis purpose was to examine and clarify our degree and the substance of 
our education as Bachelors of Social Services at Satakunta University of Ap-
plied Sciences 
 
The purpose was trough a questionnaire to clarify student’s opinion on what 
kind of requirements they have experienced from our degree of Bachelor of 
Social Services. 
 
Our thesis mission and questions were; does the social pedagogic child and 
youth training program give the needed requirements and skills to the work-
place, do the students of social services and healthcare who have chosen 
the social pedagogic child and youth training program that they are qualified 
to work at daycare.     
 
Occupational development benefits from a wide knowledge of our degree of 
bachelor of social service in daycare. It's also important to know what is re-
quired and expected from our occupation as daycare workers. 
 
Students who are part of our thesis experienced that they are qualified to 
work at daycare.  
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1 JOHDANTO 
 
 
Päiväkoti on yksi nykypäivän merkittävimmistä kasvuympäristöistä lapselle. 
Päiväkodissa vietetty aika pitää olla laadukasta ja monipuolista, koska se on 
merkityksellinen lapsen kehitykselle, ihmiseksi kasvamiseksi ja myös van-
hemmuuden kokemiseksi. Laatuun vaikuttaa erityisesti henkilöstö sekä sen 
ammattitaito. Päiväkodit elävät muuttuvan yhteiskunnan sekä työelämän 
muutoksien mukana. Päiväkotien toimintaa ohjaavat odotukset sekä perhei-
den ja lasten tarpeet ovat myös muuttuneet monilta osin, osaamisen haas-
teet mukaan lukien. Päiväkodit siis tarvitsevat laajaa osaamista, mikä vaatii 
moniammatillista työtiimiä. Ainoastaan näin voidaan taata lapsille ja heidän 
perheille laadukasta ja kaiken kattavaa osaamista, tukemista ja kasvattamis-
ta. 
 
Tältä pohjalta heräsi kiinnostuksemme tutkia omaa koulutustamme. Ha-
lusimme tutkia sosionomin (AMK) valmiuksia toimia päiväkodintyöntekijänä 
koulutuksen kautta. Mitä sosionomin koulutus pitää sisällään ja mitä osaa-
mista varhaiskasvatuksen maailmassa tarvitaan? Halusimme tarkastella, mit-
kä ovat sosionomin (AMK) vahvuudet ammattilaisina päiväkotityössä ja mis-
sä tehtävissä kenties koulutuksen sisältö ei kohtaa. Nämä vastaukset antavat 
meille mahdollisuuden kehittää omaa ammatillisuuttamme käsittämällä so-
sionomin (AMK) osaamisen kehittämiskohteet ja näin ollen voimme tulevai-
suudessa harjaannuttaa näitä osa-alueita, jotta ne kohtaavat päiväkotityön 
vaatimukset. 
 
Työnjakomme jakautui niin, että Marjo Syrjänen tuotti kirjallisen tuotoksen 
varhaiskasvatuksesta kokonaisuudessaan. Esille tuli niin varhaiskasvatuksen 
historia kuin nykypäivä. Työssä on huomioitu määräykset, lait ja sopimukset, 
jotka koskevat varhaiskasvatusta. Hän myös kirjoittaa sosiaalipedagogiikas-
ta, joka on sosionomeilla (AMK) vahva osaamisalue.  
 
  
Sanna Vainionpää kirjoitti päiväkodissa työskentelevien ammattitutkinnoista 
ja käsitteli niin lastentarhanopettajan kuin sosionomin (AMK) - tutkintoa. 
Työssä on sosionomin (AMK) historia; kuinka sosionomikoulutus on muuttu-
nut vuosien varrella. Tutkintojen lisäksi, Sanna Vainionpää kirjoitti eri ammat-
tikuntien työtehtävistä päiväkodissa. Tekstissä ilmenee myös, mikä on sosio-
nomin (AMK) osaaminen varhaiskasvatuksen kentällä ja mikä on sosionomin 
(AMK) paikka päiväkodissa.  
 
Tutkimustulosten analysoinnin ja esittämisen jaoimme niin, että Marjo Syrjä-
nen loi graafiset kuviot monivalintakysymyksistä ja yhdessä analysoimme nii-
den rakenteen. Sanna Vainionpää avasi työhön tutkimuksessa tulleet avoi-
met kysymykset ja niiden vastaukset. 
 
Valitsimme kvantitatiivisen tutkimuksen, jotta näemme määrällisesti, mitkä 
ovat suurimpia voimavaroja sosionomi (AMK) koulutuksessa ja mitä kenties 
pitäisi vielä kehittää. Valitsimme työhömme myös kaksi avointa kysymystä, 
jotta saamme tietoa opiskelijoilta kehittämiskohteista koulua ajatellen. Näistä 
vastauksista voimme löytää myös uusia asioita, joita emme itse osanneet 
työssämme ajatella. Tämä on hyödynnettävissä kehityksen näkökulmasta 
sosionomeille (AMK) sekä koululle. Sosionomin (AMK) koulutuksessa pitää 
kuitenkin muistaa huomioida opiskelijan oman oppimisen vastuu sekä moti-
vaatio.  
 
Työssämme avaamme eri ammattitutkintojen kelpoisuuksia toimia päiväko-
dissa ja mitä eri ammattitutkintojen sisällöt tuovat päiväkoti työyhteisöön sekä 
mikä on sosionomin (AMK) identiteetti ja työnkuva tutkinnon puolesta. Mihin 
sosionomi (AMK) sijoittuu lastentarhanopettajan pätevyydellä? Otamme 
työssä esille sosionomi(AMK) tutkinnon sisällön, opetussuunnitelman ja kes-
kitymme mitä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan tuomia edellytyk-
siä sosionomin (AMK) - tutkinto sisältää. Tarkastelemme sosionomi (AMK) -
tutkinnon rakennetta ja kompetensseja sekä avaamme varhaiskasvatuksen 
kompetensseja. 
 
  
Tutkimuksemme tiedonkeruu tapahtui kyselylomakkein. Perusjoukkonamme 
oli sosionomi (AMK) opiskelijoita. Käytämme kokonaisotantaa Satakunnan 
ammattikorkeakoulun Porin yksikön sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön 
vaihtoehtoisten ammattiopinnot valinneista opiskelijoista, jotka ovat aloitta-
neet opiskelunsa vuonna 2009. Työskentelimme yhdessä, kun olimme saa-
neet kyselylomakkeista vastaukset. 
 
Kysymykset antavat vastauksen siihen, mitkä ovat sosionomin (AMK) val-
miudet toimia päiväkodissa ja lastentarhanopettajana.  Onko sosiaalialan 
koulutus antanut tarvittavat puitteet? Ovatko sosionomi (AMK) opiskelijat itse 
oppineet tarvittavat puitteet toimia kyseisellä kentällä?  
 
Ammatillisen kehittymisen kannalta hyötynä meille on syvempi tietämys so-
sionomin (AMK) -tutkinnosta. Hyötynä on myös laajempi tietämys varhais-
kasvatuksen saralla. Hyödymme myös tiedosta, mitä ammattikunnaltamme 
vaaditaan sekä odotetaan päiväkodin työntekijöinä. Vastaamalla kyselyyn 
opiskelija arvioi myös omaa osaamistaan, jonka avulla opiskelija pystyy 
huomioimaan omat kehitystarpeensa.  
 
Itse saamme tietoon sosionomin ammatin kehityskohteita ja vahvuuksia. Ha-
luamme tutkia sosionomin (AMK) näkemyksiä siitä, mitkä ovat valmiudet 
työskennellä päiväkodissa. Mitä vahvuuksia/kehittämiskohteita koulutukses-
samme löytyy juuri Porin yksiköstä?  
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2 VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO 
 
2.1 Varhaiskasvatus palvelujärjestelmässä 
 
Päivähoitolain jälkeen julkishallinnon päivähoidon sisältöä ja suhdetta perhei-
siin lähdettiin täsmentämään. Vuonna 1980 tämä sai konkreettisemman 
muodon, sillä parlamentaarisen päivähoidon kasvatuskomitea antoi miet-
teensä julki, joka painotti kasvatustavoitteiden riittävän laaja-alaista tarkaste-
lua. Kasvatustavoitteet määriteltiin kasvatuksellisina tavoitteina, jonka taus-
talla olivat perusopetuksen uusitut kasvatustavoitteet. Kasvatuskomitean läh-
tökohtana oli muuttuva yhteiskunta ja sen vaikutus kotien kasvatustilantee-
seen ja päivähoidon kehittymiseen. Varhaiskasvatus käsitteeseen otetaan 
kantaa kasvatuskomitean mietinnön tekstissä, jossa päivähoito määritellään 
osaksi varhaiskasvatusta. Vaikka varhaiskasvatuskäsitettä ei käytetä 1973 
päivähoitolaissa, on kuitenkin läheisellä käsitteellä eli esiopetuksella ollut pit-
kä taival suomalaisessa palvelujärjestelmässä.  Valtio irtisanoi perinteisen 
päivähoitolinjauksensa, jossa päivähoito lueteltiin sosiaalisesti ja taloudelli-
sesti vähäosaisempien sekä kasvatuksessa epäonnistuneiden palveluksi. 
Valtion ja perheiden suhde kasvatuksen näkökulmasta neutralisoitiin kysei-
sellä linjauksella. (Heikkilä & Lahti 2007, 29-3.) 
 
Uuden linjauksen myötä päivähoito yleistyi ja kasvatuskomitea alkoi painot-
taa vanhempien oikeutta ja ensisijaisuutta lastensa kasvattajina. Julkishallin-
non yleinen kasvatuslinjaus oli uutta 1980 luvun alkupuolella. Varhaiskasva-
tus käsite oli kuitenkin ensimmäisen kerran yritetty sisäistää vuonna 1974 
päivähoitopalveluihin koulutuskomitean mietinnöissä. Koulutuskomitean mie-
tinnöissä ehdotettiin varhaiskasvatusta koko ammatillisen koulutuksen yhtei-
seksi nimittäjäksi. Kaikki päivähoitopalvelujen ammatillisen koulutuksen opis-
kelijat aloittaisivat samoista opinnoista. Tällöin ehdotettiin, että keskeinen 
ammattinimike tulisi olemaan varhaiskasvattaja. Lastentarhanopettajan kou-
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lutus ja tehtävänimikkeestä esitettiin luovuttavan ja tilalle otettaisiin varhais-
kasvattaja-nimike. Erityisesti lastentarhanopettajien ammattijärjestö vastusti 
ideaa ja halusi säilyttää perinteiset koulutus- ja ammattinimikkeensä, vaikka 
1973 päivähoitolaista poistunut nimike lastentarha oli pohjana heidän ammat-
tinimikkeellä. (Heikkilä & Lahti 2007, 29-3.) 
 
Varhaiskasvatuskäsite alkoi erilailla organisoitua henkilöstön koulutukseen 
vasta 1990-luvulla. Kytkeytyminen varhaiskasvatusnimikkeen alle eri tavoin 
alkoi hahmottua vuonna 1995, kun lastentarhanopettajien koulutus siirtyi yli-
opistojen yhteyteen osaksi kasvatustieteen tieteenalaa. Varhaiskasvatus 
pääaineena on kytkeytynyt toistaiseksi ainoastaan Jyväskylän yliopistoon 
1.8.2005 alkaen. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden 
lastentarhanopettajan tehtäviin kunnissa. Kunnissa päivähoidon keskeiset 
tehtävänimikkeet ovat lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja perhepäivähoita-
ja. Lastentarhanopettajan työtehtäviin ovat kelpoisia myös sosionomit (AMK) 
ja lastenhoitajan työtehtävissä on yhä eniten lähihoitaja ammattinimikkeen 
omaavia. (Heikkilä & Lahti 2007, 29–31.) 
 
Vuonna 1997 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävä oli 
tarkastella varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista asemaa ja tehtäviä. Päivä-
hoitoon ja julkiseen varhaiskasvatukseen yleisesti keskittynyt työtaho totesi 
työryhmämuistiossaan, että varhaiskasvatuksesta käytyä keskustelua häm-
mentää käytettyjen käsitteiden moninaisuus. Käsitteitä varhaiskasvatus, päi-
vähoito ja esiopetus käytetään usein rinnakkain ja toistensa sijasta. Käsitteet 
on niputettu samasta asiasta kertoviksi tai niitä ei osata eritellä toisistaan. 
Varhaiskasvatustyöryhmän työ ajoittui vaiheeseen, jolloin esiopetuksen sisäl-
löstä, organisaatiosta ja suhteesta varhaiskasvatukseen taisteltiin.  Työryhmä 
määritti varhaiskasvatuksen yläkäsitteeksi, jonka alla ovat toisaalta käytän-
nön kasvatustoiminta ja toisaalta taas varhaislapsuutta sekä lapsen kasvua 
ja oppimista tutkivaa tieteenalaa.  Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä 
esitti vuonna 1999 tehdyssä raportissaan, että esiopetus käsite täsmentyisi 
siten, että kaikissa alle kouluikäisissä palveluissa pedagoginen sisältö vastai-
si esiopetus käsitettä. Esiopetus käsite kiinnittyi kuitenkin myöhemmin ope-
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tushallinnon säädöksin vuonna 2001 alkaneeseen 6-vuotiaiden maksutto-
maan esiopetukseen. (Heikkilä & Lahti 2007, 29-3.) 
 
Ensimmäisen kerran varhaiskasvatuskäsite kirjattiin vuonna 1998 suomalai-
seen lainsäädäntöön, kun opetuslakia (628/1998) muutettaessa esiopetuk-
sen todettiin toteutuvan osana varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuskäsite 
saapui 2000-luvulle vahvasti päivähoidon suunnittelua ja toteuttamista ohjaa-
viin asiakirjoihin. Asiakirjat ovat valtioneuvoston 2002 antama periaatepäätös 
varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2002) ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Sta-
kesin 2003 ja 2005 laatimat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet eli Vasun perusteet. (Heikkilä & Lahti 2007, 32.) 
 
Varhaiskasvatuksen linjauksen mukaan suomalainen varhaiskasvatus tuo 
yhteen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen ja luo tästä yhteneväisen kokonai-
suuden sekä palvelun tuottamisen näkökannasta että sisällöllisesti. Päivähoi-
totarpeesta riippumatta lasten edunmukaista olisi myös saada varhaiskasva-
tuspalvelut. Tällainen integroitu eli yhdistetty ajattelu ja järjestelmä on melko 
harvinainen pohjoismaiden ulkopuolella. (Heikkilä & Lahti 2007, 32.) 
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2.2 Varhaiskasvatus ja päivähoito 
 
Valtakunnallisesti varhaiskasvatus määritellään pienten lasten eri elämänpii-
reissä tapahtuvaksi kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena 
on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Yhteiskunnan 
valvoma, järjestämä ja tukema varhaiskasvatus koostuu kokonaisuudesta, 
jonka palasina toimivat hoito, kasvatus ja opetus. Varhaiskasvatus on suunni-
telmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, missä lapsen 
omaehtoinen leikki on keskeisessä osassa. Lapsen kannalta mielekäs koko-
naisuus yhteisestä kasvatustehtävästä muodostuu vanhempien ja kasvatuk-
sen ammattilaisten kiinteästä yhteistyöstä, kasvatuskumppanuudesta. (Sosi-
aaliportin www-sivut.2012.) 
 
Lasten päivähoidolla tarkoitetaan tässä laissa lapsen hoidon järjestämistä 
päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoito-
toimintana. Päiväkotihoitoa voidaan järjestää tätä tarkoitusta varten varatus-
sa tilassa, jota kutsutaan päiväkodiksi. Perhepäivähoitoa voidaan järjestää 
yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, jota kutsutaan 
perhepäiväkodiksi. (Laki lasten päivähoidosta 1973/36, 1§.) 
 
Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden 
kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuu-
den tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapsel-
le jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuoli-
sesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa 
kasvuympäristö. Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon 
tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosi-
aalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eet-
tistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on 
kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta. Edistäessään 
lapsen kehitystä päivähoidon tulee tukea lapsen kasvua yhteisvastuuseen ja 
rauhaan sekä elinympäristön vaalimiseen. (Laki lasten päivähoidosta 
1983/304, 2a§.) 
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Varhaiskasvatuspalveluihin sisältyy päiväkotihoito, perhepäivähoito, esiope-
tus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä avoin varhaiskasvatustoi-
minta. Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan päivähoidolla tarkoitetaan 
lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimin-
tana tai muuna päivähoitona. Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, 
mikä yhdistää lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeu-
den saada lapselleen hoitopaikka. Varhaiskasvatuspalvelut toimivat yhteis-
työssä vanhempien kanssa lasta sinällään kuntouttavana ja huolta pitävänä 
tahona sekä myös vanhempia tukien heidän kasvatustehtävässään. (Sosiaa-
liportin www-sivut.2012.) 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä tarjoaa yhtenä osana yhteis-
kunnan lapsiperheille lasten päivähoitoa. Vanhemmilla on oikeus saada alle 
kouluikäisille lapsilleen kunnan järjestämä päivähoitopaikka vanhempainra-
hakauden päätyttyä. Päivähoitopaikkaa haetaan omasta kunnasta ja haku 
tulee tehdä neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Kunnan tehtäviin kuuluu 
huolehtia siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai 
valvomana siinä laajuudessaan ja sellaisin toimintamuodoin kuin sitä tarvi-
taan, asetus lasten päivähoidosta 1973/239, jos kunnasta ei löydy tarvittavaa 
palvelua on kunnan ostettava kyseinen palvelu toiselta kunnalta. Varhaiskas-
vatuspalveluja tuottavat kunnan lisäksi myös seurakunnat, järjestöt ja yksityi-
set palvelun tuottajat. Hoito on myös pyrittävä järjestämään minä vuorokau-
den aikana tahansa, jolloin palvelua tarvitaan. Vanhempien aloitettua työn tai 
opiskelun, on päivähoitopaikka järjestettävä lapselle kahden viikon sisällä. 
Viime vuosina on asetettu tavoitteeksi, että lapsen kannalta on johdonmukai-
sesti etenevän kokonaisuuden muodostettava varhaiskasvatus, esiopetus ja 
perusopetus. (Sosiaaliportin www-sivut.2012.) 
 
Päiväkodissa on monia jokapäiväisiä tilanteita, joita ovat muun muassa pu-
keminen, riisuminen, peseytyminen, wc -toiminnot, ruokailu, lepo, uni, ulkoilu 
ja liikunta. Riippuen siitä, minkä ikäinen lapsi on, niin sitä enemmän aikaa 
käytetään näihin perushoitotilanteisiin. Muistettava on, että työntekijän on 
varmistettava lapselle kiireetön ympäristö näissä hoitotilanteissa. Perustur-
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vallisuutta lisää kiireettömyyden kanssa työntekijän ystävällinen ja iloinen 
suhtautuminen lapseen. Näissä perushoitotilanteissa työntekijä liittää puhetta 
toimintaan. Hän kertoo mitä tehdään ja vastaa lasten kysymyksiin. Erilaiset 
laulut ja leikit rauhoittavat lasta ja myös kehittävät kielen omaksumista. (He-
lenius & Korhonen 2008, 79.) 
 
Suurin merkitys jokapäiväisillä toiminnoilla on, että lapsi oppii omatoimisesti 
selviytymään niistä. Näin lapsen itsetunto vahvistuu ja hän saa siitä osaami-
sen iloa. Tähän omatoimisuuteen ohjaaminen vaatii työntekijöiltä kärsivälli-
syyttä ja perushoitotilanteiden näkemisen oppimistapahtumana. Työntekijä 
auttaa lasta sisäistämään ja oppimaan asiat kielellisellä ohjauksella ja esi-
merkeillä. On muistettava ottaa huomioon jokaisen lapsen yksilöllinen kehi-
tystaso, jotta häneen osaa suhtautua oikein. Päivähoidon kalusteet ja väli-
neet on oltava sopivia lapsille, jos omatoimisuutta halutaan tukea kasvatuk-
sessa, tarkoittaen esimerkiksi naulakoiden, pesualtaiden ja wc -istuinten kor-
keutta sekä niiden lukumäärä. (Helenius & Korhonen 2008, 79 – 80.) 
 
2.3 Varhaiskasvatussuunnitelma ohjauksen välineenä 
 
Subjektiivinen oikeus muutti näkökulman kohdennetuista sosiaalipalveluista 
kaikkien lasten oikeudeksi päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen 1990-luvulla. 
Esiopetusuudistuksen myötä Suomeen tuli ensimmäinen, joka ikistä esiope-
tusikäistä koskeva opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2000). Li-
sääntyvä erilaisuus kuntien varhaiskasvatuksen palveluissa kiihdytti varhais-
kasvatuksen sisällöllisen linjaamisen 2000 – luvun kontekstiin sopivaksi yh-
teisen sisällöllisen laadun näkökulmasta. (Heikkilä & Lahti 2007, 33.) 
 
Stakes eli nykyinen THL laati varhaiskasvatussuunnitelman (Vasun) perus-
teet yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, opetus-
hallituksen, Suomen Kuntaliiton ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Yh-
teistyön voimin Vasun perusteet valmistuivat vuonna 2003 ja toinen tarkistet-
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tu painos ilmaantui vuonna 2005. Valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuon-
na 2002 hyväksymät varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset toimivat 
pohjana Vasun perusteille. Valtioneuvoston periaatepäätökset sisältävät yh-
teiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaat-
teet ja kehittämisen painoalueet. Varhaiskasvatussuunnitelma perusteen pyr-
kimys on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko 
maassa. Kunnallisten ja yksikkökohtaisten suunnitelmien pohjana toimivat 
Vasun perusteet, missä valtakunnallisen asiakirjan teksti on yleisellä tasolla. 
Sitä tarkennetaan ja kohdennetaan ensin kunnan näkökulmasta (kunnan va-
su) ja lopulta jokaisen yksikön, esimerkiksi päiväkodin, näkökannalta (yksikön 
vasu) yhteisen keskustelun ja pohdinnan avulla. Ei ole olemassa yhtä ainoaa 
oikeaa lopputulosta ja keinoa, vaan erilaisia mielipiteitä, kantoja ja asenteita, 
joita todennetaan yhdessä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www -sivut. 
2012.) 
 
1990-luvulla korostettiin kaikkien palvelujen osalta asiakaslähtöisyyttä ja 
osallisuuden vahvistamista. Varhaiskasvatuspalveluissa tämä havainnollistuu 
siten, että kunnat pyrkivät huomioimaan lasten vanhempien toivomuksia hoi-
topaikasta ja hoitoajasta. Varsinkin asiakkaan uudenlainen rooli näkyy siinä, 
että edellä mainituissa uusissa lasten päivähoitoa ohjaavissa asiakirjoissa on 
ammattihenkilöstön ja lasten vanhempien suhde kasvatuskumppanuudeksi. 
Tämän käsitteen myötä mahdollisti sen, että lasten hyvinvointia seurataan 
avoimesti henkilöstön ja vanhempien vuoropuheluna. Yhtenä tapaamispaik-
kana tälle vuoropuhelulle on varhaiskasvatussuunnitelman suosituksena 
mainittu lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen. Lapsikoh-
taisen varhaiskasvatussuunnitelman tulisi sisältää yksilöllisesti lapsen palve-
lu- ja hoitosuhteen liittyvät asiat sekä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta 
oleelliset asiat. Sen tulisi pitää sisällään erityisesti tukitoimenpiteet, jos van-
hempien ja henkilöstön mielestä lapsi tarvitsee erityistä tukea jollakin tai joil-
lakin kehityksen alueilla. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tarkoitus ei 
ole rakentua miksikään lapsen kehityksen tavoitesuunnitelmaksi.(Heikkilä & 
Lahti 2007, 33 – 34.) 
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Varhaiskasvatuksen linjauksissa todetaan, että asiantuntijafoorumi tarvitaan, 
jotta eri varhaiskasvatuksen toimijatahojen yhteistyö edistyisi ja näkemykset 
voitaisiin yhteen sovittaa. Neuvottelukunnasta säädetään valtioneuvoston 
asetuksella (524/2004) varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta. Neuvottelu-
kunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Jäsenet edustavat 
hallinnon, tutkimuksen, koulutuksen, järjestöjen ja kuntien asiantuntemusta. 
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan ideana ja tavoitteena on tukea sekä 
edistää varhaiskasvatuksen laaja-alaista kehittämistä tulevaisuuden tarpeita 
ennakoiden ja työstää näkemys varhaiskasvatuksen toteuttamisesta ja kehit-
tämisestä vuoteen 2015. Tämän vision luominen edellyttää kansallisen ja 
kansainvälisen nykytilan ja tulevaisuuden kehityksen arviointia varhaiskasva-
tuksen saralta. (Heikkilä & Lahti 2007, 34.) 
 
 
2.4 Kasvatustavoitteet varhaiskasvatuksen toteutuksen pohjana 
 
Kokonaisvaltaisen ajattelunsa pohjalta päivähoidon kasvatuskomitea on 
määritellyt tavoitteensa kolmella kasvatukseen olennaisesti vaikuttavilla alu-
eilla. Näitä alueita ovat: lapsen hoito- ja kasvatusympäristön laatu, lapsen ja 
aikuisen sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus eri tilanteissa sekä lapsen 
toiminnan ja kasvamisen eri mahdollisuudet. (Brotherus, Helimäki & Hytönen 
1994,58.) 
 
Kasvatustavoitteen määrittely ilmentää päivähoidon yhteisölliset tehtävät, ku-
ten perheen tukemisen heidän kasvatustehtävässään sekä hoitopaikan tar-
joamisen lapselle aikana, jolloin vanhemmat ovat estyneitä sitä antamaan. 
Päivähoitolaista käy ilmi varhaiskasvatuksen tavoitteiden osa-alueet. Osa-
alueita on seitsemän ja ne ovat: fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, es-
teettinen, älyllinen, uskonnollinen sekä eettinen. Kasvatusnäkemyksessä 
painotetaan ja korostetaan, että lapsilla on oikeus tasavertaiseen mahdolli-
suuteen kehittyä mahdollisimman monipuolisesti, tasapainoisiksi kokonais-
persoonallisuuksiksi. (Brotherus, Helimäki & Hytönen 1994, 56–57.) 
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”Päivähoitolaki määrittelee edelleen kasvatusta: Päivähoidon tulee omalta 
osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen 
kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomi-
oon ottaen suotuisa kasvuympäristö. Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden 
mukaisesti päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edis-
tää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen 
esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta.” (Brotherus, Helimä-
ki & Hytönen 1994,57.) 
 
”Suomalainen varhaiskasvatus perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen 
oikeuksien sopimukseen 12, perusoikeussäännöksiin 13 sekä muuhun kan-
salliseen lainsäädäntöön. Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa sopimusval-
tion turvaamaan lapsille osuuden yhteiskunnan voimavaroista, oikeuden 
osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskuntaelämään sekä 
oikeuden suojeluun ja huolenpitoon. Sopimuksessa painotetaan lapsen edun 
näkökulmaa kaikissa lasta koskevissa toiminnoissa. YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimukseen kirjattujen lasten oikeuksien tulee toteutua koko lapsiväestön ja 
jokaisen lapsen elämässä. Perustuslain perusoikeussäännöksistä varhais-
kasvatuksen oikeuksiin kuuluvat yhdenvertaisuus, ihmisarvon loukkaamatto-
muus, yksilön vapauden ja oikeuksien turvaaminen, uskonnonvapaus sekä 
kielelliset ja kulttuuriset oikeudet. Säännöksissä erityisesti painotetaan, että 
lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikut-
taa, kehitystään vastaavasti, itseään koskeviin asioihin. Perustuslain säädös-
ten mukaisesti julkisen vallan tulee toimia aktiivisesti lapsen suotuisen kas-
vun edistämiseksi. Perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien 
mahdollisuuksia on julkisen vallan tuettava, jotta voidaan turvata lapsen hy-
vinvointi ja yksilöllinen kasvu.” (Sosiaali- ja terveysministeriön www -sivut. 
2012.) 
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3 SOSIAALIPEDAGOGIIKKA PÄIVÄKODISSA 
 
 
 
Kulttuuriset, poliittiset ja valtakunnalliset asiat vaikuttavat käsitykseen sosiaa-
lipedagogiikasta. Tämän vuoksi sosiaalipedagogiikan määrittely on hankalaa, 
koska sosiaalipedagogiikan kirjo on laaja. Vaikka kirjo on laaja, on sosiaali-
pedagogiikan käsityksissä yhtenäinen osuus, punainen lanka, jonka avulla 
voimme ymmärtää sosiaalipedagogiikan luonnetta. (Cameron & Moss 2011, 
8-9.) 
 
Kyseiset periaatteet muodostavat yhtenäisen näkemyksen sosiaalipedagogii-
kan kirjossa. Lapsi koetaan yksilönä ja lapsen kokonaisvaltaista kehitystä 
tuetaan. Työntekijä näkee itsensä henkilönä, joka on suhteessa nuoreen tai 
lapseen sekä lapset ja henkilökunta nähdään tasavertaisina. Asiantuntijat 
pyrkivät reflektoimaan tekemäänsä työtään ja käyttämään niin teoreettista 
ymmärrystä kuin itseymmärrystä vaikeissakin tilanteissa. Pedagogiikka on 
käytännöllistä, joten pedagogiikan tietämys valmistaa ymmärtämään lapsen 
arkea ja normaaleja aktiviteetteja. Lapsiryhmät nähdään tärkeänä voimava-
rana, joita työntekijöiden tulisi hyödyntää. Pedagogiikan perustana toimii 
ymmärrys lasten oikeuksista, joka ei rajoita pelkästään säädettyyn lakiin. 
Luottavaisen suhteen luomiseen tarvitaan kommunikointia ja kuuntelemista. 
Moniammatillisuus ja se, mitä välineitä muilla aloilla on tarjottavana, nähdään 
hyveenä. (Cameron & Moss 2011, 9.) 
 
Pedagogiikka -sana sosiaalipedagogiikassa pitää sisällään kasvatuksellisen 
puolen, kun taas sosiaali- sana pitää sisällään monia tärkeitä osa-alueita, ku-
ten huoli yksilöstä, ryhmästä, yhteisöstä ja yhteiskunnasta sekä näiden kes-
kinäisestä suhteesta. Sosiaali- sana sosiaalipedagogiikassa viittaa myös sii-
hen, mitä työtä yhteiskunta ottaa tehtäväkseen, kuten palvelut lapsille ja nuo-
rille. (Cameron & Moss 2011, 9.) 
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Luontevaa on puhua sosiaalipedagogiikasta teorian ja käytännön sekä ajatte-
lun ja tekemisen yhdessä muodostamana kokonaisuutena, jossa kyseiset 
kaksi inhimillisen toiminnan elementtiä kietoutuvat toisiinsa. Sosiaalipedago-
giikan punaisena lankana on sosiaalisten ja kasvatuksellisten näkökulmien 
huomioon ottaminen, huomion kiinnittäminen kasvatuksen sosiaalisiin tarkoi-
tusperiin ja kasvatuksen mahdollisuuksiin ehkäistä ja lievittää yhteiskunnassa 
vallitsevaa sosiaalista hätää. Sosiaalipedagoginen toiminta ja ajattelu nojaa-
vat käsitykseen, että ihminen on aktiivinen toimija. Ajattelun pohjana ovat his-
toriallisesti uuden ajan ihmiskuvassa, jossa kohtalollisen vallitseviin oloihin 
sopeutumisen sijasta alettiin ymmärtää sitä, että ihminen voi omalla toimin-
nallaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja että ihminen on myös tästä 
vastuussa. Sosiaalipedagogiikassa kiinnitetään huomiota niihin ihmisen kas-
vuprosesseihin, joiden kautta ihminen saavuttaa yhteiskunnallista toimintaky-
kyä, omien mielipiteiden tietämistä ja oman tiedon kunnioittamista, osallisuut-
ta ja elämänhallintaa. Työntekijältä vaaditaankin paljon luovuutta, kekseliäi-
syyttä, rohkeutta kokeilla ja kehittää erilaisia pedagogisia työmuotoja, sillä 
sosiaalipedagogiikka tarjoaa vain rajoitetusti käytännön työhön tekniikoita tai 
valmiita kaavoja, koska lähtökohtana on sen ajatus aitoon kohtaamiseen pe-
rustuvasta pedagogisesta suhteesta. (Hämäläinen 1999, 7-10.) 
 
3.1 Varhaiskasvatus ja sosiaalipedagogiikka 
 
Sosiaalisen kasvatuksen tehtävänä on auttaa ja tukea yksilöä muotoutumaan 
todelliseksi sosiaaliseksi olennoksi eli tarkemmin sanottuna persoonaksi, jon-
ka sosialisaatio yhteiskuntaan, kasvaminen yhteiskunnan toimivaksi jäsenek-
si, on onnistunut. Sosiaalipedagogiikan näkökulmasta katsottuna tällä yhteis-
kuntaan sopeuttamisella on arvoa kuitenkin vain silloin, kun se samalla luo 
mahdolliseksi sekä niin yksilön kuin yhteiskunnan parhaan mahdollisen kehi-
tyksen. Yksilöiden sosiaalisen kasvatuksen oppina sosiaalipedagogiikka on 
osa yksilön yleistä kasvatusta. (Hämäläinen & Kurki 1997, 188–191.) 
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Sosiaalipedagogisen opetuksen keskiössä on perusalueet, kuten sosiaalisen 
kasvatuksen mahdollisuudet, sosiaalisen käyttäytymisen muotoutuminen, yk-
silön sosiaalinen kasvatus, sosiaalistavat kasvatukselliset metodit sekä sosi-
aalisen ideasta nousevat pedagogiset järjestelmät. Ihmisen elämän laadusta 
on kyse tarpeiden tyydytyksestä aina korkeimpiin tarvetasoihin saakka. Tästä 
syystä ihmisten arkipäivä ja arkipäivän elämänhallinta ovat sosiaalipedago-
giikan keskiössä, mutta kyse ei ole tällöin siitä, että ihminen tulee toimeen 
oman arkipäivänsä kanssa. Kyse on siitä, että ihminen löytää uusia mahdolli-
suuksia parantaa elämänsä laatua. Huomio keskitetään myös ihmisten jaka-
maan arkeen eli elämään inhimillisissä yhteisöissä. Sosiaalipedagogiikka tar-
joaa siis kasvatuksellisen näkökulman silloin, kun tavoitteena on mm. korjata 
yksilöiden sopeutumattomuutta, suojella lapsuuden kehitystä sekä orientoida 
perheitä. Sosiaalipedagogiikan erikoisalueet ovat moninaiset niin kuin ovat 
inhimilliset tarpeet. (Hämäläinen & Kurki 1997, 188–191.)  
 
3.2 Sosiaalipedagogiikka päiväkodissa 
 
Sosiaalisen kasvatuksen tehtävänä on auttaa ja tukea yksilöä muotoutumaan 
todelliseksi sosiaaliseksi olennoksi eli tarkemmin sanottuna persoonaksi, jon-
ka sosialisaatio yhteiskuntaan, kasvaminen yhteiskunnan toimivaksi jäsenek-
si, on onnistunut. Sosiaalipedagogiikan näkökulmasta katsottuna tällä yhteis-
kuntaan sopeuttamisella on arvoa kuitenkin vain silloin, kun se samalla luo 
mahdolliseksi sekä niin yksilön kuin yhteiskunnan parhaan mahdollisen kehi-
tyksen. Yksilöiden sosiaalisen kasvatuksen oppina sosiaalipedagogiikka on 
osa yksilön yleistä kasvatusta. Sosiaalipedagogisen opetuksen keskiössä on 
perusalueet, kuten sosiaalisen kasvatuksen mahdollisuudet, sosiaalisen käyt-
täytymisen muotoutuminen, yksilön sosiaalinen kasvatus, sosiaalistavat kas-
vatukselliset metodit sekä sosiaalisen ideasta nousevat pedagogiset järjes-
telmät. Ihmisen elämän laadusta on kyse tarpeiden tyydytyksestä aina kor-
keimpiin tarvetasoihin saakka. Tästä syystä ihmisten arkipäivä ja arkipäivän 
elämänhallinta ovat sosiaalipedagogiikan keskiössä, mutta kyse ei ole tällöin 
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siitä, että ihminen tulee toimeen oman arkipäivänsä kanssa. Kyse on siitä, 
että ihminen löytää uusia mahdollisuuksia parantaa elämänsä laatua. Huo-
mio keskitetään myös ihmisten jakamaan arkeen eli elämään inhimillisissä 
yhteisöissä.  (Hämäläinen & Kurki 1997, 188–191.) 
 
Alla on ote sosiaaliportin sivuilta, jonne on koottu vastauksia kysymyksistä 
sosionomin (AMK) sosiaalipedagogiikan osaamisen näkökulmasta. Vastauk-
sen kokosi varhaiskasvatuksen konsulttiryhmän Marjatta Kekkonen ja kes-
kusteluun osallistuivat Aila Tiilikka, Eeva-Liisa Kronqvist sekä Helinä Pykälä-
aho. 
 
”Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan Henkilöstön koulutus ja osaaminen -
jaoston raportissa todetaan, että AMK -sosionomi, jonka koulutukseen sisäl-
tyy vähintään 60 opintopisteen varhaiskasvatus- ja sosiaalipedagogiikan 
opinnot takaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen, erityiskasvatuksen, lasten-
suojelun ja muihin sosiaalihuollon perus-, neuvonta- ja ohjaustehtäviin. Las-
tentarhaopettajan tehtävänimikkeissä toimivista 68 % oli lastentarhaopettaja-
koulutuksen saaneita ja lähes 19 % sosionomin tai sosiaalikasvattajan tutkin-
non suorittaneita. Vuoden 2003 jälkeen vain kasvatustieteen kandidaateiksi 
valmistuvat lastentarhanopettajat voivat pätevöityä esiopettajiksi.” (Sosiaali-
portin www- sivut. 2012.) 
 
”Erilaisen pedagogisen suuntautuneisuuden hyödyntäminen on työyhteisön 
sisäisen työjaon ja kehittämistoiminnan asia. Mainitun vk:n nvk:n jaoston mu-
kaan tavoiteltavaa on, että lapsiryhmässä toimivan henkilöstön ammatillinen 
koulutustausta on monipuolinen ja toisiaan täydentävä ja vahvistava. Sosio-
nomin ammatillinen valmius toimia sosiaalipedagogisen teorian pohjalta voi 
tuoda täydentävän ja laajentavan näkökulman varhaiskasvatuksen pedago-
gisen perustehtävän tueksi. Tämän mahdollisuuden konkretisoimiseksi ja 
hyödyntämiseksi voidaan jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä pohtia ja ar-
vioida lasten ja asiakasperheiden tarpeiden pohjalta niitä haasteita ja mah-
dollisuuksia, joita sosiaalipedagogiikan näkökulmasta nousee. Tällaista työtä 
tai sitä kokeilevaa ja tutkivaa kehittämistä ei kuitenkaan ole vielä kovin paljon 
tehty. Karila ja Nummenmaa kirjoittavat teoksessaan ”Matkalla moniammatil-
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lisuuteen” (2001) päiväkodin sisäisen moniammatillisuuden kehittämisestä ja 
esittävät käytännöllisen mallin kehittämisen tueksi. (Sosiaaliportin www- si-
vut. 2012.) 
 
”Tänä päivänä puhutaan työyhteisöjen "jaetusta asiantuntijuudesta". Tästä 
olisi juuri kysymys. Varhaiskasvatuksen koulutuksessa on pedagogisten 
opintojen osuus merkittävä ja asiantuntijuus keskittyykin heillä siihen aluee-
seen, joskin myös sosiaalipedagogiikkaan tutustutaan. Sosionomien koulu-
tuksessa puolestaan korostuu sosiaalipedagoginen osaaminen. Nämä alueet 
täydentävät toisiaan erinomaisesti ja sen pohjalta voitaisiin löytää hyvä jaetun 
asiantuntijuuden toimiva malli varhaiskasvatukseen. Jaettu asiantuntijuus 
edellyttää kuitenkin sitä, että oma osaaminen ja ammatti-identiteetti tunniste-
taan ja tuodaan esille yhteisesti käytettäväksi. Lapsiryhmien monipuolisen 
osaamisen turvaamiseksi on pidetty tähdellisenä, että lapsiryhmien henkilös-
tö koostuisi niin, että lasten saatavilla on aina vahvaa pedagogista osaamis-
ta, mutta myös sosiaalipedagogista ja hoitotyön osaamista.” (Sosiaaliportin 
www- sivut. 2012.) 
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4 PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN AMMATTINIMIKKEET JA 
TEHTÄVÄT 
 
 
4.1  Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksessa 
 
Vaikka ammattinimikkeet ovat pysyneet suhteellisen samoina kymmeniä 
vuosia, ne eivät hahmotu päiväkodeissa vanhemmille tai isovanhemmille. 
Päiväkodeissa henkilöstö on koulutuksesta riippumatta ”tätejä, opeja sekä 
hoitajia”. Nimike perhepäivähoitaja koetaan selkeäksi ja helpoksi hahmottaa, 
koska he toimivat erilaisessa ympäristössä, kotiympäristössä. Ryhmäperhe-
päiväkotiin siirryttäessä perhepäivähoitajista tulee vanhempien ja isovan-
hempien puheessa ”tätejä, opeja ja hoitajia”. Päivähoidollisen laitoksen hen-
kilöstö mielletään näillä nimikkeillä paremmin.(Heikkilä & Lahti 2007.) 
 
Varhaiskasvatuksen osa - alueessa toimii monia eri ammattiryhmiä niin tiimi- 
kuin verkostotyössä. Jokaisella ammattiryhmällä on omat osaamis- ja vas-
tuualueensa sekä työalueensa. Voisi jopa sanoa, että toimivan varhaiskasva-
tuksen toteutumiselle edellyttää sen ammattilaisilta aikaa tehdä yhteistyötä 
niin lapsen kuin tämän perheen kanssa. Varhaiskasvatuksen työvoimaan 
kuuluu laaja joukko erilaisten alojen asiantuntijoita, jotka muodostavat var-
haiskasvatuksen alueella tiimin. Tarkoittaen ihmisiä, jotka täydentävät toisi-
aan erilaisilla taidoillaan ja tiedoillaan. Yhteistä heillä kumminkin on se, että 
nämä ihmiset ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään ja yhteiseen toiminta-
malliin ja he ovat yhteisvastuullisia suorituksistaan. (Järvinen, Laine & Hell-
man - Suominen 2009, 93 – 94.) 
 
Kuten nimestä voi päätellä, hoitajat hoitavat, kasvattavat sekä ohjaavat lapsi-
ryhmää. Kuten muutkin ammattiryhmät, hoitajat tekevät tiimityötä muiden 
ammattikuntien edustajien kanssa. Suurin osa hoitajista, jotka työskentelevät 
päiväkodeissa ovat lähihoitajia. Lähihoitajakoulutus on toisen asteen koulu-
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tus, eli ammattikoulututkinto, joka kestää 2 - 4 vuotta. Lähihoitaja voi toimia 
myös perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa ja leikkitoiminnassa. 
Hoitajien työ on vastuullista sekä heiltä odotetaan hyvää psyykkistä ja fyysis-
tä kuntoa. (Järvinen ym. 2009, 95.) 
 
Yhdessä perheen kanssa päivähoidossa työskentelee aina sosiaali- ja terve-
ysalan ammattilainen. Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on niin lapsen 
kuin perheen kokonaistilanteen hahmottaminen monesta eri näkökulmasta. 
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on vastuu myönteisten muutosten tu-
kemisessa, päällekkäisyyksien karsimisessa, yhteistyökumppaneiden työnja-
on ja vastuualueiden selkiyttämisessä. Kuten hoitajat, myös lastentarhan-
opettajat osallistuvat aktiivisesti päiväkodin päivittäisiin rutiineihin. Työ sisäl-
tää niin lapsiryhmien ohjausta, satujen lukemista, lasten ruokailuun osallis-
tumista, ulkoilua, nukuttamista kuin lepäämään laittamista, vaatetukseen aut-
tamisesta sekä siisteyskasvatuksen huolehtimisesta. (Järvinen ym. 2009, 
94.) 
 
Johtaja vastaa päiväkodin toiminnasta, hän myös toimii varhaiskasvatuksen 
asiantuntijana ja vaikuttaa kuntaorganisaatiossaan päivähoitoa koskevassa 
päätöksenteossa. Monet johtajat ovat koulutukseltaan lastentarhanopettajia, 
jonka lisäksi heillä on johtajuuteen liittyvää lisäkoulutusta. Päiväkodin johta-
jan tehtävänä on hallinnollinen johtaminen, päivittäisjohtaminen sekä peda-
goginen johtaminen. Nykyään pyritään kuitenkin siihen, että päiväkodin johta-
jilla olisi yliopiston varhaiskasvatusyksikön maisteritutkinto. (Järvinen ym. 
2009, 94.) 
 
Päiväkodin johtajan vastuulla on myös lapsikohtaisten varhaiskasvatussuun-
nitelmien laatiminen, sekä huolehtia siitä, että päiväkodin kasvatushenkilös-
töllä on ammattitaitoa niiden laatimiseen. Johtajan on myös huolehdittava, 
että henkilöstö osaa käydä huoltajien kanssa kasvatuskeskusteluja. (Sosiaa-
lihuollonammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus julkaisuja 
2007:14.) 
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Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan henkilö-
kunta, jotka ovat vastuussa lasten hoito- ja kasvatustyöstä. Heihin lukeutuvat 
erityis- ja lastentarhanopettajat, sosiaalikasvattajat, sosionomit (AMK), päivä-
kodin johtaja sekä lastenhoitajat, jotka ovat suorittaneet esimerkiksi lähihoita-
jatutkinnon. ( Järvinen ym. 2009, 94.) 
 
Päiväkodissa voi työskennellä myös monia muita ammattinimikkeen omaavia 
henkilöitä, jotka ovat osa päiväkodin jokapäiväistä toimintaa. Heitä ovat kou-
lunkäyntiavustajat, avustajat, työharjoittelijat, työelämään tutustujat, siviilipal-
veluksensa suorittajia, keittiöhenkilökunta, siivoojat ja talonmiehet. ( Järvinen 
ym. 2009, 94.) 
 
 
4.2 Tehtävärakennesuositukset 
 
Tehtävärakennesuositusten mukaan eri ammattikuntien tehtävien jaon lähtö-
kohtana toimii asiakasprosessi ja palvelun vaikuttavuus. Sosionomin (AMK) 
koulutus tuo palveluun vaikuttavuutta omalla osaamisellaan, kuten ennalta-
ehkäisyn muodossa. Sosionomin (AMK) koulutus painottuu vuorovaikutuk-
seen ja huolen puheeksi ottamiseen, minkä avulla voidaan ennaltaehkäistä 
esimerkiksi lastensuojeluasiakkuuden alkua, puuttumalla ongelmaan ennen 
sen alkamista, jos mahdollista. Sosionomilla (AMK) on myös lastensuojelul-
lista osaamista, mikä edesauttaa verkoston toimivuutta, jos päiväkodin lapsi 
on lastensuojelun asiakkaana. (Sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön teh-
tävärakennesuositus julkaisuja 2007:14.) 
 
"Asiakasprosessin eri vaiheissa kunkin ammattiryhmän osaamista hyödynne-
tään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sosiaalihuollon eri toimialueilla. 
Suosituksena korostetaan myös eri ammattiryhmien yhteistä työskentelyä 
niin, että palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmien laatiminen, asiakas-
suunnitelman seuranta ja vaikutusten arviointi toteutetaan tiimityömäisesti ja 
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varmistetaan näin palvelun vaikuttavuutta". (Sosiaalihuollonammatillisen 
henkilöstön tehtävärakennesuositus julkaisuja 2007:14.) 
 
Sosiaalihuollon asiakasprosessissa on tavoitteena edistää ja ylläpitää niin 
yksityisen henkilön kuin perheen sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. 
Sosionomeilla (AMK) onkin perhetyön osaamista, mistä on hyötyä päiväkoti-
työskentelyssä, koska toiminta perustuu koko perheen hyvinvoinnin lisäämi-
seen. Sosionomin (AMK) sosiaalipedagoginen lähestyminen edesauttaa 
myös kokonaisuuden näkemistä yksilöstä perheyhteisöön. Perhetyön osalta 
sosionomeilla (AMK) on osaaminen asiakasprosessi näkökulmaan, jossa 
asioita lähestytään johdonmukaisesti ja asioita kartoittavasti. Asiakasprosessi 
jakautuu kuuteen vaiheeseen: asian vireille tuloon, palvelutarpeen arviointiin, 
palvelusuunnitelman laatimiseen, päätöksiin ja toimenpiteiden toteutukseen, 
vaikutusten arviointiin sekä asiakkuuden päättämiseen. Asiakasprosessin 
edetessä eri ammattikuntien osaamista pyritään hyödyntämään, jotta saatai-
siin parhain mahdollinen ratkaisu tai polku etenemiselle. Sosionomeilla 
(AMK) vahvuutena onkin moniammatillisen yhteistyön osaaminen ja tätä on 
painotettu koulutuksessa. (Sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön tehtävä-
rakennesuositus julkaisuja 2007:14.) 
 
Päivähoidossa kaikille yhteisiä työtehtäviä ovat lapsen kasvun ja kehityksen 
tukeminen, lapsen oppimisen edistäminen, vanhemmuuden ja kotikasvatuk-
sen tukeminen sekä hoito-, hoiva- ja huolenpitotehtävät. Sosionomeilla 
(AMK) on koulutuksen pohjalta teoriaopintoja kyseisistä työtehtävistä. Muu-
tamissa kohdissa tutkimuksemme kautta ilmeni, että opiskelijat eivät koe hal-
litsevansa kaikkia työtehtäviä, kuten lapsen kasvun ja kehityksen osalta. Op-
pimisen edistäminen koettiin haasteelliseksi tutkimuksemme osalta siten, että 
toivottiin enemmän käytännön harjoittelua toiminnallisten tuokioiden pitämi-
sessä. Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen koettiin myös heikoksi 
osaamiseksi tutkimuksemme tuloksena, mikä on kuitenkin lapsen oppimisen 
ja kehityksen kartoittava työväline.  (Sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön 
tehtävärakennesuositus julkaisuja 2007:14.) 
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Onko sosionomeilla valmiuksia toimia lastentarhanopettajan työtehtävissä? 
Tehtävärakennesuositusten mukaan lastentarhanopettajan työtehtäviin pai-
nottuvat erityisesti opetukseen ja pedagogiikkaan liittyvät tehtävät. Sosiono-
meilla (AMK) ei ole esiopetuspätevyyttä, mutta he voivat järjestää ohjauksel-
lisia opetustuokioita, jotka eivät ole esikoulutoimintaa. Tutkimuksessamme 
ilmeni, että opiskelijat kaipaisivat lisää harjoittelua ja teoriaopintoja opetus- ja 
ohjaustuokioihin esimerkiksi käsityön, leikin ohjaamisen osalta sekä lapsen 
kehityksestä (fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta). Liikunnan ja musiikin 
osalta opiskelijat kokivat tutkimuksessamme, että heillä on näistä riittävä tieto 
koulutustaustan puolesta. Lapsiryhmän ohjaamiseen opiskelijat kokivat tar-
vitsevansa lisäharjoitusta. (Sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön tehtävä-
rakennesuositus julkaisuja 2007:14.) 
 
Kotikasvatuksen tukeminen on sosionomeilla (AMK) vahvuus perhetyön sekä 
kasvatuskumppanuuden osalta, sillä tutkimuksemme osoitti, että kyseiset 
osaamiset ovat hallinnassa. Erityistuen osalta sosionomeilla (AMK) on palve-
lujärjestelmän tuntemus sekä palvelunohjaus koettiin vahvuudeksi tutkimuk-
sessamme. Huolen puheeksi ottaminen koettiin myös tutkimuksessa vah-
vuudeksi, mikä edesauttaa lapsen hoidon ja tuen varmistamisen. (Sosiaali-
huollonammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus julkaisuja 2007:14.) 
 
Moniammatillisuuden kautta sosionomeilla (AMK) on lastentarhanopettajan-
työssä vahvuus toteuttaa kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon liittyviä tehtä-
viä sekä tukevaa työtä, kuten suunnittelua ja kehittämistä yhteistyössä per-
heiden ja muiden tahojen kanssa. (Sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön 
tehtävärakennesuositus julkaisuja 2007:14.) 
 
Lastentarhanopettajan työtehtäviä määritellessä pitää huomioida, että am-
mattikorkeakoulun ja yliopistokoulutuksen saaneet lastentarhanopettajat ovat 
opiskelleet eri tavoin painottuneissa koulutusohjelmissa. Suositeltavaa olisi-
kin, että varhaiskasvatuksessa toimivien lastentarhanopettajan kelpoisuuden 
omaavien kasvatustieteen kandidaattien ja sosionomien (AMK) erilaisten 
koulutusten tuottamaa erityisosaamista hyödynnettäisi. (Sosiaalihuollonam-
matillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus julkaisuja 2007:14.) 
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Henkilöstön tehtävärakenteen tarkoitus on turvata varhaiskasvatuksessa tar-
vittava osaaminen ja eri ammattiryhmien yhteinen ja jaettu ammatillinen toi-
minta perustehtävän toteuttamiseksi. Henkilöstön tehtävärakenteen hyödyn-
täminen vaikuttaa siihen, kuinka laadukkaasti hoidon, kasvatuksen ja opetuk-
sen kokonaisuus, lasten hyvinvointi ja perheiden kasvatustyön tukeminen 
varhaiskasvatuksenpalveluissa voivat toteutua. Siksi palvelujen järjestäjien 
tulee etsiä sellaisia tehtävärakenteeseen liittyviä ratkaisuja, joilla parhaiten 
vastataan tämän päivän ja tulevaisuuden varhaiskasvatustyön muuttuviin ja 
kasvaviin haasteisiin. (Sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön tehtäväraken-
nesuositus julkaisuja 2007:14.) 
 
Tutkimuksemme tuloksien pohjalta voimme tehtävärakennesuositusten va-
lossa sanoa, että sosionomilla (AMK) on valmiudet toimia lastentarhanopetta-
jan työtehtävissä. Koulutuksessamme on kuitenkin hieman kehitettävää muu-
taman osa-alueen tiimoilta tutkimuksemme valossa.  
 
 
4.3 Lastentarhanopettajan kelpoisuus 
 
Kuten odottaa saattaa, lastentarhanopettajat ovat pedagogisia asiantuntijoita 
lasten opetuksen, hoidon ja kasvatuksen saralla. He ovat myös yleisesti otta-
en vastuussa tiimiyksikön toiminnasta. Lastentarhanopettajan erottaa niin 
hoitajista kuin sosionomeista (AMK) siten, että he ovat juuri vastuussa ope-
tuksesta ja suunnittelun vastuusta päiväkodissa. (Järvinen ym. 2009, 95.) 
Suunnitteluvastuun lisäksi, lastentarhanopettajat ovat vastuussa niiden to-
teuttamisesta sekä tuotetun toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. (Sosiaa-
lihuollonammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus julkaisuja 
2007:14.) 
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Lastentarhanopettajan vastuulla on myös kotikasvatuksen tukeminen, psy-
kososiaalinen työ ja huolehtia tuen saannista lapsille, joilla on erityisen tuen 
tai hoidon tarvetta. Lastentarhanopettaja tekee tietenkin yhteistyötä vanhem-
pien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. (Sosiaalihuollonammatilli-
sen henkilöstön tehtävärakennesuositus julkaisuja 2007:14.) 
 
"Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kas-
vatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulu-
tus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisälty-
vät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot 
sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään." (Laki 
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2005/272, 
7§.) 
 
Lastentarhanopettajan tehtäviin ovat kelpoisia ennen lain voimaantuloa sosi-
aalikasvattajat ja sosiaalialan ohjaajat, tämän määrittelee siirtymäsäännös 
272/15 §. Kelpoisuuslain mukainen ammattinimike on lastentarhanopettaja, 
muita nimikkeitä ovat lastentarhanopettaja ja sosiaalikasvattaja. Lastentar-
hanopettajat voivat työskennellä niin päiväkodeissa tai muissa varhaiskasva-
tuksen työtehtävissä. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Ta-
lentia ry Sosiaalipedagogit ry www- sivut 2012.) 
 
Kelpoisuuslaki mainitsee myös, kuka voi toimia johtavassa asemassa päivä-
hoidossa. Johtotehtävissä voi toimia henkilö, jolla on lastentarhanopettajan 
kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. Tehtävänimikkeitä ovat päivähoidon 
ohjaaja, päivähoidon johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja ja päiväkodin johtaja. 
(Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Sosiaalipeda-
gogit ry www- sivut 2012.) 
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4.3.1 Kasvatustieteiden kandidaatti 
 
Kasvatustieteiden kandidaatit valmistuvat yliopistossa 3 - 5 vuodessa. Tämä 
kuitenkin riippuu siitä, valmistuuko varhaiskasvatuksen kandidaatiksi vai 
maisteriksi. (Järvinen ym. 2009, 95.) 
 
Kasvatustieteen kandidaatin opinnot koostuvat perus- ja aineopinnoista, joita 
on yhteensä 75 opintopistettä; harjoittelu, joka sisältyy näihin opintoihin (15 
opintopistettä), sivuaineopinnoista 25 opintopistettä, kieli- ja viestintäopin-
noista sekä orientoituvista opinnoista 20 opintopistettä, varhaiskasvatuksen 
tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 opinto-
pistettä. Kokonaislaajuus on siis 180 opintopistettä. (Tampereen yliopiston 
www- sivut 2012.) 
 
Kasvatustieteiden kandidaatin osaaminen näkyy monissa eri osa - alueissa. 
Kandidaatin on ymmärrettävä ammatillinen kehitys ja henkilökohtaisen kas-
vun kokonaisvaltaisen yhteyden ja myös eettisen vastuun varhaiskasvatuk-
sen asiantuntijana. Hänen on toimittava oman työnsä sekä työyhteisönsä ke-
hittäjänä ja asiantuntijana eri tehtäväalueilla, jotka liittyvät varhaiskasvatuk-
seen. Myös vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen on vaadittava taito. Kandi-
daatin on omaksuttava kasvatustieteen sekä opitun sivuaineen keskeiset si-
sällöt, sekä hallita tieteellinen ajattelu, ongelmanratkaisukyvyn ja omata tutki-
va työote. (Tampereen yliopiston www- sivut 2012.) 
 
Kandidaatin on ymmärrettävä varhaiskasvatuksen pedagogisena toimintana 
sekä myös yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Heidän pitää suunni-
tella, havainnoida, toteuttaa ja arvioida varhaiskasvatusta sekä esiopetusta 
pedagogisena toimintana. Heidän on pystyttävä varhaispedagogiikkaa käyt-
täen edistettävä lasten kasvua ja kehitystä varhaiskasvatuksen eri konteks-
teissa. Myös tärkeänä on ymmärtää lapsuuden ja sen ainutkertaisuuden 
merkitys kehityksen ja oppimisen näkökulmasta. (Tampereen yliopiston 
www- sivut 2012.) 
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4.3.2  Sosionomi (AMK) 
 
Sosionomi (AMK) -tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittami-
nen kestää noin 3,5 vuotta. Sosionomi AMK -tutkinto rakentuu perusopinnois-
ta, jotka ovat kaikille opiskelijoille samanlaiset sekä ammattiopintoihin, jotka 
jakautuvat yhteisiin ammattiopintoihin kuin vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin. 
Sosionomi AMK -tutkinto sisältää myös paljon käytännön harjoittelua, yh-
teensä 45 opintopisteen verran. Opiskelija voi itse omien mieltymysten ja tar-
jonnan mukaan valita vapaasti valittavia opintoja 15:sta opintopistettä. Koko 
opiskelun päättää opinnäytetyö, joka on laajuudeltaan 15 opintopistettä. (Mä-
kinen, Rahikka, Raatikainen & Saarnio 2009, 14 – 15.) 
 
Sosionomikoulutuksen monimuotoisuus luo mahdollisuuden opiskelijalle itsel-
leen valita oman vaihtoehtoisen ammattiopinto mahdollisuuden. Näitä vaihto-
ehtoja ovat päihde- ja mielenterveystyö, erityiskasvatus ja vammaisryhmien 
ohjaus, vanhustyö sekä sosiaalipedagoginen lapsi- nuorisotyö. Jokaisella 
Suomen ammattikorkeakoululla on yksilölliset opetussuunnitelmat sekä omat 
painotusalueensa. Kuitenkin yhtenäistä on se, että sosionomin ydinosaami-
nen on määritelty yhdenmukaiseksi. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen am-
mattijärjestö Talentia ry Sosiaalipedagogit ry www- sivut 2012.) 
 
Sosionomi (AMK) voi kehittää ammattitaitoaan hakeutumalla opiskelemaan 
ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 1.8.2005 astui voimaan ammattikor-
keakoululain muutos, joka teki AMK- jatkotutkinnosta pysyvän osan korkea-
koulujärjestelmää. Sosiaalialan jatkotutkinto on 90 opintopisteen laajuinen. 
Pääsyvaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus. Opiskelu liit-
tyy läheisesti työelämään ja tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Eri 
ammattikorkeakoulut tarjoavat eri painotusalueilta jatkotutkintoa. Esimerkiksi 
Helsingin AMK:n jatkotutkinto painottuu erityisesti lapsi, nuoriso ja perhetyö-
hön. Jatkotutkinnon suorittaneen nimike on sosionomi (ylempi AMK). (Sosi-
aalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Sosiaalipedagogit ry 
www- sivut 2012.) 
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Sosionomi (AMK) voi toimia lastentarhanopettajana päiväkodissa. Sosiono-
min (AMK) työtehtävien ydin on asiakastyö sosiaalialan eri toimintaympäris-
töissä, kuten varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Sosiaalipedagogisen 
lapsi- ja nuorisotyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot suorittanut sosionomi 
(AMK) saa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin. Tämä kuitenkin 
edellyttää tietoisesti suuntaavien valintojen kautta. Opiskelijan täytyy suorit-
taa 70 opintopisteen verran vaihtoehtoisia ammattiopintoja saadakseen las-
tentarhanopettajan pätevyyden. Opinnot sisältävät 45 opintopisteen verran 
varhaiskasvatusopintoja, 10 opintopistettä varhaiskasvatusharjoittelua sekä 
15 opintopistettä opinnäytetyöstä, joka suuntautuu varhaiskasvatukseen. 
(Satakunnan ammattikorkeakoulu 2008.) 
 
Ainoana erona on, että sosionomi (AMK) ei ole kelpoinen suunnittelemaan tai 
pitämään esiopetusta. Esiopetuksen opettajan kelpoisuuden voi nykyisin 
saada ainoastaan suorittamalla lastentarhanopettajan tai luokanopettajan 
tutkinnon. Lainsäädäntö estää tällä hetkellä sosionomi (AMK) -tutkinnon suo-
rittaneita pätevöitymästä esiopetustehtäviin. 
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5 SOSIAALIALAN KOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA 
 
5.1  Sosiaalikasvattajasta sosionomiksi (AMK) 
 
Sosiaalikasvattajat olivat edelläkävijöitä tulevalle sosionomi (AMK) tutkinnol-
le. Heidän kouluttaminen loppui 1990- luvulla ammattikorkeakoulujen tulemi-
sen myötä. Suomessa ensimmäisiä sosiaalisen auttamistyön ammattilaisia 
alettiin kouluttaa kasvattajaopistoissa vuonna 1918. Sosiaalikasvattajia siis 
valmistui kasvattajaopistoissa, nämä kasvattajaopistot sijaitsivat usein las-
tenkotien yhteydessä. Näin ollen, käytännön harjoittelu on ollut mukana ope-
tuksessa koulutuksen alusta loppuun. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen am-
mattijärjestö Talentia ry Sosiaalipedagogit ry www- sivut 2012.) 
 
Sosiaalityön akateemisen koulutuksen voidaan katsoa alkaneeksi jo vuonna 
1928. Silloin aloitettiin sosiaalityön ensimmäinen tutkintoon johtava koulutus 
korkeakoulutasoisena ja yhden vuoden kestävänä lastensuojelukoulutukse-
na. (Pohjola 1998, 11 – 12.) 
 
Myöhemmin sosiaalihuollon linjasta kehittyi ylempi korkeakoulututkinto ja 
vuonna 1984 sosiaalityöstä tuli varsinainen yliopiston tieteenala ja yliopistolli-
nen oppiaine. Sosiaalialan ammatillisen koulutuksen kehityksen merkittävä 
askel taas tapahtui 1980-luvun alussa, keskiasteen koulu-uudistuksen yhtey-
dessä. Silloin sosiaaliala pääsi ammatillisen koulutuksen osaksi. (Pohjo-
la1998, 11 -12.) 
 
1980 - luvulla toteutettiin siis keskiasteen koulu-uudistus, joka lisäsi sosiaali-
kasvattajien koulutusta. Näin ollen sosiaalikasvattajiksi opiskeleville saatiin 
tarkka opetussuunnitelma, myös sen painopiste muuttui. Ennen vahvasti las-
tensuojelutyöhön painottuva koulutus vaihtui päivähoidon puolelle. (Sosiaa-
lialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Sosiaalipedagogit ry 
www- sivut 2012.) 
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Sosiaalikasvattajaksi haluavilla oli kaksi linjaa valittavana, peruskoulupohjai-
nen sekä ylioppilaspohjainen opiskelu. Koulutuksen kesto riippui linjasta, 
esimerkiksi ylioppilaspohjainen linja kesti kolme vuotta. (Sosiaalialan korkea-
koulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Sosiaalipedagogit ry www- sivut 
2012.) 
 
Sosiaalikasvattajien työkenttänä on nykyisin koko päivähoidon kenttä sekä 
lastensuojelu ja vammaistyö. Sosiaalikasvattaja ovat voineet toimia vuodesta 
1973 lähtien pätevinä lastentarhanopettajina. Sosiaalikasvattajatutkinnon 
omaavat henkilöt voivat ja monet myös ovat käyneet opiskelemassa aikuis-
koulutuksen kautta sosionomi (AMK) – tutkinnon. (Sosiaalialan korkeakoulu-
tettujen ammattijärjestö Talentia ry Sosiaalipedagogit ry www- sivut 2012.) 
 
Sosiaalialan ammatillisen koulutuksen kehitys on myös sosiaalialan ammatti-
korkeakoulutuksen kehityksen alkamisen takana. Kehitysvammaistenohjaa-
jan, sosiaaliohjaajan, sosiaalikasvattajan ja diakonin tutkinnot olivat 1980-
luvulla opistoasteisia. Sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan ja kehitysvam-
maistenohjaajan tutkinnot yhdistettiin vuonna 1998 sosiaalialan ohjaajan tut-
kinnoksi. Samaan aikaan 1990-luvulla oli meneillään opistoasteen koulutuk-
sen uudistaminen ja laki nuorisoasteen ja ammattikorkeakoulun kokeilusta 
vuonna 1991. Tämä antoi mahdollisuuden ammattikorkeakoulujärjestelmän 
muodostumiselle opistoissa. (Mäkinen ym. 2009, 13 – 14.) 
 
Koulutusta kehitettiin ja oppilaitoksia liitettiin yhteen. Kokeilu kesti vuodesta 
1991 vuoteen 1999 ja ensimmäisiä ammattikorkeakouluja vakinaistui vuonna 
1995. Sosiaali- ja terveysalasta tuli silloin yksi koulutusala. Vuodesta 1999 
asti ammattikorkeakoulun koulutusohjelmista sosiaalialalle valmistuvien tut-
kintonimikkeet ovat olleet sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja kuntoutuksen 
ohjaaja (AMK). (Mäkinen ym. 2009, 13 – 14.) 
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5.2 Sosionomin (AMK) osaamisalueet 
 
Sosionomikoulutus luo pohjan toimia erilaisissa sosiaalialan- ja yhteiskunnal-
lisissa organisaatioissa, joissa kohennetaan niin yksilön kuin yhteisöjen sosi-
aalista turvallisuutta, osallisuutta, toimintakykyä ja hyvinvointia. (Mäkinen ym. 
2009, 13 – 14.) 
 
Sosionomin (AMK) osaamisalueeseen sisältyy taitoa niin erilaisista hoito- ja 
huolenpitotehtävistä, sosiaalialantyön tehtävistä, palvelutuotanto-, johtamis- 
ja kehittämistehtävistä, kuntoutuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tehtävis-
tä sekä kasvatus-, opetus- ja ohjaustehtävistä. (Sosiaalialan korkeakoulutet-
tujen ammattijärjestö Talentia ry Sosiaalipedagogit ry www- sivut 2012.) 
 
Sosionomin (AMK) osaamista on ryhmitelty kompetensseihin, jotka ovat val-
takunnallisesti määritelty. Yleisten kompetenssien lisäksi ammattikorkeakou-
lujen koulutusohjelmat sisältävät omat kompetenssinsa. Yleiset kompetenssit 
ovat jaettu kuuteen ydinosaamisalueeseen, jotka ovat eettinen osaaminen, 
itsensä kehittäminen, kehittämistoiminnan osaaminen, viestintä- ja vuorovai-
kutusosaaminen, kansainvälisyysosaaminen ja organisaatio- ja yhteiskunta-
osaaminen. (Happo 2008, 104.) 
 
Yksilön osaamisesta, pätevyydestä ja kyvystä toimia erilaisissa työtehtävissä 
on luotu sosiaalialan koulutusohjelman kompetenssit, jotka ovat jaoteltu eri-
laisiin osaamisalueisiin: asiakastyön osaaminen, yhteiskunnallinen analyysi-
taito, reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen, yhteisöllinen osaami-
nen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, eettinen osaaminen sekä sosiaa-
lialan palvelujärjestelmäosaaminen. (Happo 2008, 104.) 
 
Edellä mainittujen kompetenssien tarkemmat kuvaukset ja yksityiskohtai-
semmat sisällöt löydät liitteestä. (Liite 4) 
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5.3 Opiskelu sosiaalialan koulutusohjelmassa Satakunnan ammattikorkea-
koulussa 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin yksikön opetuksessa keskeistä on 
oppija- ja työelämälähtöisyys. Opiskelijan oppimista sekä kasvua, jossa ote-
taan huomioon työelämään tarpeelliset taidot, tuetaan mielekkäällä oppi-
misympäristöllä. SAMK ja sen henkilöstön vastuulla on opettaa, ohjata ja tar-
jota oppimisympäristö, joka vahvistaa konstruktiivista oppimista. Konstrukti-
vismi perustuu käsitykselle oppijasta aktiivisena tiedon muokkaajana sekä 
tietoa ei voida sellaisenaan välittää oppijalle, vaan oppija on aktiivinen tiedon 
konstruoija eli tietorakenteiden muodostaja. Keskeistä on myös tukea opiske-
lijan halua oppia. (Satakunnan ammattikorkeakoulu 2008, 7.) 
 
Sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot lu-
paa sisällöltään käsityskyvyn koskien lapsuutta ja nuoruutta. Sosionomi 
(AMK) ymmärtää lapsuuden ja nuoruuden erityispiirteet sekä lähiyhteisöjen 
merkityksen lapsen kasvussa ja kehityksessä. Sosionomikoulutuksen aikana 
opiskelija saa valmiudet työskennellä lasten ja nuorten kanssa sosiaali- ja 
kasvatusalan tehtävissä ja toimintaympäristöissä. Sosiaalisten ongelmien 
ehkäisijänä ja korjaajana opiskelijat tutustuvat sosiaalipedagogiikan ja las-
tensuojelun merkityksen antamat mahdollisuudet. Sosionomiopiskelijat oppi-
vat tunnistamaan lasten ja nuorten kulttuurin muotoja ja sisältöjä ja oppivat 
käyttämään kasvatuksellisia, kulttuurisia, toiminnallisia ja lastensuojelullisia 
työmenetelmiä. Opiskelijat myös ymmärtävät varhais-, erityis-, ja nuorisokas-
vatuksen merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja voimavarana yhteiskun-
nan jäseneksi kasvamiselle. (Satakunnan ammattikorkeakoulu 2008, 20.) 
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5.4 Sosionomin (AMK) kompetenssit varhaiskasvatustyössä 
 
Avaamme kompetenssikäsitteen, koska seuraavat luvut käsittelevät sosio-
nomin kuin lastentarhanopettajan kompetensseja varhaiskasvatustyössä. Jo-
kainen työntekijä omaa valmiuksia, osaamista, kykyjä, taitoja ja ominaisuuk-
sia, joilla hän pärjää ja selviytyy omista työtehtävistään. Nämä kaikki työnteki-
jän pätevyydet voidaan kiteyttää käsitteeseen kompetenssi, se sisältää kaikki 
edellä mainitut asiat. Kompetenssi ilmaisee sen potentiaalin ja kyvyn selviy-
tyä eri tilanteista ja työtehtävistä kriteerien mukaan. ( Mäkinen ym. 2009, 17 – 
18.) 
 
Sosionomin (AMK) osaamisen voi jakaa moneen osaamisalueeseen ja kom-
petenssiin. Näin on esimerkiksi tehnyt Eeva Tast vuonna 2005, jolloin hän on 
tehnyt lisensiaattitutkimuksen sosionomin (AMK) osaamisprofiilia varhaiskas-
vatustyössä. (Happo 2008, 104.) 
 
Sosionomin (AMK) osaamisalueeseen kuuluu moniammatillinen yhteistyön, 
johtamisen ja kehittämisen osaaminen. Tiimi-, verkostotyö sekä moniamma-
tillinen yhteistyö nähdään erityisesti sosionomin (AMK) erityisosaamiseksi. 
(Happo 2008, 104.) 
 
Sosionomeilla (AMK) on laaja palvelujärjestelmätuntemus sekä hallitsemme 
palveluohjauksen. Varhaiskasvatuksen kannalta tämä on tärkeää, koska 
työntekijöiden on tunnettava lapsia ja perheitä tukeva palvelujärjestelmä. 
(Happo 2008, 104.) 
 
Sosionomin (AMK) kompetenssit varhaiskasvatustyössä ovat moninaiset. 
Sosionomin (AMK) ammatillinen asiantuntijuus ilmenee kasvun tukemisen ja 
ohjaamisen taitoihin sekä yhteisöllisen osaamisen taitoihin sisältyvät perus-
tietoina lapsen kasvun ja kehityksen tekijöistä sekä tiedon varhaiskasvatuk-
sen tavoitteista, menetelmistä sekä sisältöalueista. (Happo 2008, 104.) 
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Sosionomin (AMK) erityisosaaminen korostuu edellä mainittujen alueiden si-
sällä aikuisten, vanhempien ja perheiden kohtaamisena, ohjaamisena ja tu-
kemisena. Sosionomin (AMK) taidoissa korostuu lastensuojelun, perhetyön 
kuin erityiskasvatuksen taidot ja tiedot. (Happo 2008, 104.) 
 
 
5.5  Sosionomin (AMK) ja lastentarhanopettajan kompetenssivertailu 
 
Lastentarhanopettajan ja sosionomin (AMK), joka painottaa opintonsa sosi-
aalipedagogiikkaan ovat kompetensseiltaan melko samanlaiset. Lastentar-
hanopettajan kompetenssit eroavat sosionomin (AMK) kompetensseista pai-
nottumalla enemmän pedagogiseen osaamiseen, oppimisen tukemiseen ja 
opetussuunnitelmaosaamiseen. Sosionomeilla (AMK) sen sijaan painotus on 
sosiaalipedagogiseen osaamiseen, lapsen kokonaisvaltainen tukeminen ja 
ohjaaminen arjessa eri elämäntilanteissa. (Happo 2008, 104.) 
 
Sosionomien (AMK) osaamisessa korostuu enemmän perheen kanssa tehtä-
vä kasvatustyö sekä moniammatillinen osaaminen kun taas lastentarhan-
opettajan erityisosaamista ja varhaiskasvatusosaamista ilmaistaan enemmän 
itse lapsen kanssa tapahtuvan kasvatustyön kautta. (Happo 2008, 104.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
6.1 Tutkimuksen tarkoitus 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tarkastella ja selventää Satakunnan am-
mattikorkeakoulun Porin yksikön sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön 
vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja sen sisältöä. Tarkoituksenamme oli kysely-
lomakkeen kautta selventää opiskelijoiden käsityksiä siitä, minkälaisia val-
miuksia he kokevat saaneensa sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön 
vaihtoehtoisista ammattiopinnoista toimiakseen lastentarhanopettajina. Ha-
lusimme tutkia, minkälaisia vahvuuksia kyseinen koulutus antaa työhön sekä 
millaisia mahdollisia heikkouksia tai puutteita koulutussisällöissä on opiskeli-
joiden mielestä. 
 
6.2 Tutkimuskohde ja tutkimusjoukko 
 
Tutkimuskohteena ja tutkimusjoukkona olivat kaikki vuonna 2009 opiskelunsa 
aloittaneet opiskelijat, jotka olivat valinneet sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuo-
risotyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot. Tutkimuskohteeksi ja tutkimusjou-
koksi valittiin tämä vuosikurssi, koska molemmat opinnäytetyön tekijät kuulu-
vat samaan ryhmään. Tämän takia valinta tuntui luontevalta. Halusimme 
saada tietää, minkälaisia valmiuksia oman vuosikurssimme opiskelijat kokivat 
saaneensa koulutuksesta työskennelläkseen päiväkodissa. 
 
Tutkimuskohteen ja tutkimusjoukon valintaan vaikutti se, mitä olimme oman 
vuosikurssimme opiskelijoiden kanssa keskustelleet sosionomin (AMK) val-
miuksista toimia päiväkodin työntekijänä. Vuosikurssimme opiskelijoita on 
yhteensä 31 kappaletta. Tämä vaikutti mielestämme riittävältä määrältä tut-
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kimuksen suorittamista ajatellen ja päätimme sen perusteella suorittaa kyse-
lyn. 
 
6.3 Aineiston keruumenetelmä 
 
Valitsimme aineiston keruumenetelmäksi kyselyn, koska sen avulla saamme 
kerättyä laajan tutkimusaineiston. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 130.) 
Kyselylomakkeemme sisälsi niin avoimia kysymyksiä kuin myös monivalinta-
kysymyksiä. Valitsimme avoimet kysymykset, jotta vastaajat voivat vastata 
omin sanoin sen, mitä on heidän mielestään tärkeää nostaa esille. (Hirsjärvi 
ym. 2009, 196.) 
 
Monivalintakysymykset tuottavat vastauksia, joita voi suhteellisen helposti 
käsitellä ja analysoida, koska kysymysmuoto on strukturoitu ja vakioitu. Mää-
rällisessä tutkimuksessa kysymykset ja vastaukset ovat vertailukelpoisia. 
(Vilkka 2007, 67.) 
 
6.4 Tutkimusmenetelmä 
 
Opinnäytetyömme tutkimusmenetelmänä on kyselymenetelmä, jolla kerätään 
tietoa standardisoidulla muodolla suurelta mutta rajatulta joukolta ihmisiä. 
Kyselylomakkein kerätyn tiedon kautta voimme niin selittää, kuvata, kartoit-
taa, vertailla tai ennustaa. (Vilkka 2007, 19.) 
 
Valitsimme kyselymenetelmän, koska tutkittavia oli paljon ja he ovat yleensä 
hajallaan. Kyselyn toteutimme pakollisella kontaktitunnilla, jolloin opiskelijoilla 
oli sataprosenttinen läsnäolovelvollisuus. Näin varmistimme sen, että mah-
dollisimman moni olisi osallisena kyselyyn. (Vilkka 2007, 19.) 
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6.5 Tutkimusaineiston käsittely ja analyysi 
 
 
Lähestyimme tutkimusaineistoamme peilaamalla kyselyn vastauksia asetta-
miimme tutkimusongelmiin. Esitimme tuloksemme graafisesti, koska ne anta-
vat lukijalle helposti mielikuvan yleisestä jakaumasta. Valitsimme piirakka ku-
vion eli sektoridiagrammin, jonka avulla havainnollistamme, mikä suhteellinen 
osuus kullakin muuttujalla on suhteessa koko aineistoon.  
 
 
6.6 Tutkimuksen luotettavuus 
6.6.1 Reliabiliteetti ja validiteetti 
 
"Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen kykyä antaa ei-
sattumanvaraisia tuloksia. Toisin sanoen reliabiliteetti arvioi tulosten pysy-
vyyttä mittauksesta toiseen. Kysymys on tutkimuksen toistettavuudesta. Tut-
kimus on luotettava ja tarkka, kun toistetussa mittauksessa saadaan täsmäl-
leen sama tulos riippumatta tutkijasta." (Vilkka 2007, 149.) 
 
Kiireellisen aikataulutuksen vuoksi emme esitestanneet kyselylomakettam-
me. Kyselylomakkeiden vastaukset olivat kyllä koko vastaajajoukolla hyvinkin 
samanlaiset, mistä voimme päätellä, että kyselylomakkeen uudelleen käytön 
myötä tulos pysyisi samana.  
 
"Tutkimuksen validius tarkoittaa tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä tutki-
muksessa oli tarkoituskin mitata. Tutkimuksen validius on hyvä, jos tutkija ei 
ole joutunut tutkimuksessa esimerkiksi käsitteiden tasolla harhaan ja syste-
maattiset virheet puuttuvat." (Vilkka 2007, 150.) 
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Koemme, että kysymykset mittasivat sitä, mitä tutkimuksessa oli tarkoituskin 
mitata, koska saimme analysointi vaiheessa kysymyksistä juuri sellaisia vas-
tauksia kuin olimme odottaneet. Toinen asia, mikä todistaa opinnäytetyömme 
validiteettiseksi on käsitteemme, olimme tarkkoja työmme operationalisoinnin 
kanssa. Saimme jokaisesta kysymyksestä vastauksia, joten voimme päätellä 
vastaajien ymmärtäneen käsitteemme. 
 
 
6.6.2 Tutkimuksen kokonaisluotettavuus 
 
Tutkimuksen realiaabelius ja validius muodostavat yhdessä tutkimuksen ko-
konaisluotettavuuden. Tehdyn tutkimuksen kokonaisluotettavuus on hyvä, 
kun otot edustavat perusjoukkoa ja mittaamisessa on mahdollisimman vähän 
satunnaisvirheitä. (Vilkka 2007, 152.) 
 
Olimme valinneet tutkimusjoukkomme perusteellisesti. Koemme, että tutki-
muksen teorian keräämisen tapa ja sisältö vastaavat mittaamaamme asiaa. 
Olemme varmistaneet, että kaikki haluamamme tieto on mukana mittaukses-
sa. Lomaketta olemme korjanneen ohjaavan opettajan avustuksella, mutta 
esitestaus jäi ajanpuitteissa suorittamatta. Valitsimme ajankohdan tutkimuk-
sellemme, milloin opiskelijoiden piti olla koululla paikalla muissa merkeissä ja 
pidimme sen silloin.  
6.6.3 Tutkimustulosten yleistettävyys 
 
Tutkimustulosten yleistettävyyden kannalta, tutkimukseen osallistuneiden 
henkilöiden vähäinen määrä vähentää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuk-
seen osallistui yhteensä 25 opiskelijaa josta viisi jätti vastaamatta osaan ky-
symyksiin. Tämä on liian pieni määrä siihen nähden, että opiskelijoita on ko-
ko luokallamme 31 ja koko koulussa vielä enemmän. Halusimme kuitenkin 
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pysytellä oman luokkamme vastauksissa, koska he ovat seuraavia, jotka työ-
elämään siirtyvät, osa päivähoitoon ja osa ei. 
6.7 Opinnäytetyön prosessi 
 
Aloitimme opinnäytetyömme prosessin vuonna 2011. Aluksi valitsimme ai-
heemme, joka muuttui matkan varrella pariinkin otteeseen. Alun alkaen opin-
näytetyömme sijoittui lastensuojelun puolelle, mutta halusimme molemmat 
lastentarhanopettajan pätevyyden, joten päätimme suunnata työmme var-
haiskasvatuksen pariin.  
 
Opinnäytetyömme suuntaus tutkia sosionomi (AMK) koulutusta ja valmiuksia 
toimia lastentarhanopettajana saivat alkunsa kanssaopiskelijoissa heränneen 
keskustelun myötä. Kanssaopiskelijoiden kanssa heräsi useasti kysymys sii-
tä, suuntaako opiskelujen päätyttyä työskentelemään päivähoitoon vai ei. 
Tämän vuoksi opiskelijoissa heräsi myös ajatus ja huoli siitä, olemmeko me 
sosionomit (AMK) päteviä työskentelemään päiväkodissa. Sekä yhteiskun-
nallisella tasolla on ollut keskustelua sosionomin (AMK) pätevyydestä toimia 
lastentarhanopettajan työtehtävissä.  
 
Alkuvuosi 2012 meni aineiston keruussa ja tutustumisessa. Tutustuttuamme 
lähemmin aineistoon päätimme jakaa aihealueita keskenämme. Marjo Syrjä-
nen otti tehtäväkseen tutustua varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiik-
kaan kun taas Sanna Vainionpää otti tehtäväkseen tutustua eri ammattikunti-
en koulutukseen, jotka työskentelevät päiväkodissa sekä tutustua syvemmin 
päiväkodin työtehtäviin. Saimme tutkimusluvan kesän alussa, joka on opin-
näytetyössämme liitteenä. Aloimme kesällä kirjoittaa teoria osuuttamme 
opinnäytetyöhömme ja suunnittelimme kyselylomakettamme ja sen mahdol-
lista sisältöä. Syksyllä 2012 olimme saanet aineistoamme kirjoitettua, joten 
päätimme keskittyä kyselylomakkeen raakaversion työstämiseen. Saimme 
kyselylomakkeen tehtyä syyskuun aikana ja pidimme kyselyn kanssaopiskeli-
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joillemme lokakuussa. Kysymysten analysointi ja opinnäytetyön yhteenvedon 
saimme tehtyä joulukuun aikana valmiiksi.  
 
Opinnäytetyömme teoreettinen osuus muodostuu sosionomikoulutuksen ja 
lastentarhanopettajakoulutuksen rakenteiden ja sisältöjen kuvaamisesta sekä 
varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan käsitteiden ja sisältöjen kuvaa-
misesta. Opinnäytetyön teorian pohjalta teimme kyselylomakkeemme. Siten 
työmme teoreettinen ja empiirinen osuus tukivat toisiaan. Kyselylomakkeen 
avoimet kysymykset auttoivat monivalintakysymysten vastausten tulkinnassa 
ja koemme saaneemme laatimillamme kysymyksillä vastaukset asettamiim-
me tutkimusongelmiin. Tutkimukseen osallistujat ovat saaneet tietoa tutki-
muksen tarkoituksesta ja tavoitteesta. Tutkimukseemme osallistuminen kyse-
lylomakkeen vastaajana oli täysin vapaaehtoista. Myös tutkimuslupa on anot-
tu ohjeiden mukaisesti. 
 
Tutkimusaiheemme teoreettisena viitekehyksenä toimii varhaiskasvatuskel-
poisuus sosionomin (AMK) työssä, miten päivähoidossa tämä asia nähdään. 
Antaako sosionomi (AMK) koulutus vaaditut tiedot ja taidot selviytyä varhais-
kasvatuksen kentässä? Opinnäytetyömme tarkoituksena oli syventää ja sel-
keyttää sosionomi(AMK) tutkinnon suorittaneiden kelpoisuuksia ja paikkaa 
päiväkodissa. Opinnäytetyömme palvelee meitä syventämällä ammatti tietä-
mystämme ja kehittymistä. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
 
 
Opinnäytetyön kyselyyn vastasi 25 sosionomiopiskelijaa, jotka ovat valinneet 
sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot. Tu-
lokset vastaavat siihen, miten tutkittavat olisivat kehittäneet koulutusta ja mitä 
he olisivat kaivanneet koulutukseen lisää, vastatakseen paremmin päiväkoti-
työn tarpeita.  
 
Käytimme monivalintakysymyksissä väittämiä, missä vastausvaihtoehtona 
käytimme Likert -asteikkoa. Väittämiä oli kyselylomakkeessamme 28 kappa-
letta, johon jokaisen tuli vastata omaa mielipidettään lähinnä oleva vaihtoehto 
viiden eri vastausvaihtoehdon joukosta.  Nämä viisi vastausvaihtoehtoa olivat 
täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin eri 
mieltä ja täysin eri mieltä.  
 
 
7.1.1 Valmiudet toimia päiväkodissa ja lastentarhanopettajana 
 
Kysymykset antavat vastauksen siihen, mitkä sosionomin (AMK) valmiudet 
on toimia päiväkodissa ja lastentarhanopettajana.  Onko Samkin koulutus an-
tanut tarvittavat puitteet ja ovatko sosionomi(AMK) opiskelijat itse oppineet 
tarvittavat puitteet toimia kyseisellä kentällä? 
 
Tutkimuksessa ilmeni, että työnjakoa tulisi selkiyttää kasvatustieteen kandi-
daatin ja sosionomien (AMK) välillä, kun toimitaan lastentarhanopettajana. 
Molemmilla ammattikunnilla on vahvat erityisosaamisensa: 
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"Olen kuitenkin sitä mieltä, ettei sosionomeista yritetä tehdä lastentar-
hanopettajia, sosionomeilla on omat osaamisalueensa, mikä olisi en-
siarvoisen tärkeää selkeyttää myös päiväkotimaailmassa." 
Koulutuksen tuoma ammatillinen osaaminen nähdään vahvana hyötynä so-
sionomi (AMK) nimikkeessä, mutta vastaajat kokivat, ettei päiväkodissa osa-
ta hyödyntää koulutuksemme osaamista. Opiskelijat kokivat, että tutkintoa 
tulisi kehittää päiväkotityön tarpeita vastaavaksi. Tutkimuksesta ilmeni, että 
opiskelijat haluaisivat tutkinnon sisältävän enemmän kasvatustieteiden ja 
varhaiskasvatuksen opintoja.  
 
 
 
 
Kuvio 1. Osaan hyödyntää sosiaalipedagogista osaamista päiväkotityössä 
 
Tutkimuksessa ilmeni, että osaamista löytyy. Vastaajat kokivat vahvana sosi-
aalipedagogiikan, koska lapsi nähdään osana yhteiskuntaa ja yhteisöä, kuten 
kuviossa yksi voi havaita. Sosiaalipedagogiikan avulla näemme lapsen koko-
naisvaltaisena toimijana yhteiskunnassa kuin yhteisöissäkin. Sosionomin 
(AMK) osaamiseen kuuluu perhetyö, mitä voimme hyödyntää päiväkotityös-
kentelyssä sosiaalipedagogiikan näkemyksestä.  
 
Tärkeänä osaamisena koettiin kasvatuskumppanuus. Kasvatuskumppanuus 
toimii avainasemassa yhteistyön kannalta, jotta voimme tukea lapsen koko-
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naisvaltaista kehittymistä niin yksilönä kuin yhteiskunnan jäsenenä, vastauk-
set on nähtävissä kuviossa 2. Sosionomin vahvuudeksi nähtiin myös pu-
heeksi ottaminen, mikä on tärkeä ominaisuus lapsen edun kannalta, jos kas-
vussa tai kehityksessä nähdään puutteita tai vaaratekijöitä.  
 
 
 
Kuvio 2. Osaan hyödyntää sosionomi (AMK) koulutuksen tuoman erityis-
osaamisen kasvatuskumppanuuden osalta 
 
Päiväkotimaailma toimii moniammatillisena yhteistyönä, joten on erityisen 
positiivista huomata, että opiskelijat kokivat osaavansa toimia erityisen hyvin 
moniammatillisissa työryhmissä, kuten kuviosta kolme on havaittavissa. Mo-
niammatillisissa työryhmissä työskentelyn vahvuutena on, että saadaan pa-
ras mahdollinen hyöty eri tilanteisiin monen eri ammattikunnan näkemyksistä. 
Moniammatillisessa työryhmässä sosionomilla (AMK) on mahdollisuus tuoda 
julki omaa ammatillista osaamista. Moniammatillisuutta painotetaan sosio-
nomin (AMK) koulutuksessa, mistä on suuri hyöty työelämässä. Päiväkodeis-
sa hyödynnetään tiimityöskentelyä, minkä kautta pyritään järjestämään paras 
mahdollinen kasvu- ja oppimisympäristö lapsille. Viikoittaisella tasolla päivä-
kodeissa järjestetään tiimipalavereita, minkä tarkoituksena on tuottaa laadu-
kasta päivähoitopalvelua. 
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Kuvio 3. Osaan työskennellä moniammatillisissa työryhmissä 
 
Yksi vastaajistamme kertoi mielenkiintoisen näkökulman, että sosionomikou-
lutusta ei kuitenkaan saisi liikaa muuttaa lastentarhanopettajan työtä vastaa-
vaksi, koska sosionomilla (AMK) on omat vahvuutensa, jotka pitää säilyttää. 
Tämä on tärkeä muistaa, koska sosionomeilla (AMK) on suuri tietomäärä 
esimerkiksi perhetyön ja lastensuojelun puolelta, mitä esimerkiksi kasvatus-
tieteiden kandidaateille ei opeteta niin kattavasti kuin sosionomeille (AMK). 
Tämä on tärkeä tieto, koska yhä enemmän on perheitä, jotka tarvitsevat neu-
vontaa ja apua lasten kasvatuksessa, joihin sosionomi (AMK) voi vastata 
esimerkiksi palvelujärjestelmä osaamisellaan. Sosionomi (AMK) osaa ohjata 
ja neuvoa vanhempia kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja erilaisissa elä-
mäntilanteissa. 
 
7.1.2 Opetus- ja ohjaustaidot 
 
Tutkimuksesta kävi ilmi, että opiskelijat kokivat osaavansa korostaa lapsen 
osallisuutta päiväkotityössä. Päiväkotimaailman tärkeä osa on lapsilähtöisyys 
ja positiivista oli havaita, että vastaajista suurin osa koki tärkeäksi korostaa 
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lapsen osallisuutta päiväkotityöskentelyssä. Tutkimuksen kautta vahvuuksia 
ilmeni myös liikunnan- ja kuvataiteen teoriaopintojen osalta. 
 
Tutkimuksessa ilmeni, että näissä asioissa olisi tarvittu enemmän teoriaopin-
toja tai käytännönharjoittelua: kädentaitojen osalta, toiminnallisessa suunnit-
telussa ja lasten ohjaustuokioiden toteuttamisessa. Leikinohjaamisen osalta 
opiskelijat olivat myös samaa mieltä, että näissä asioissa olisi tarvittu enem-
män teoriaopintoja tai käytännönharjoittelua, kuten toiminnallisessa suunnit-
telussa ja lasten ohjaustuokioiden toteuttamisessa, niin kuin kuviossa neljä 
on havaittavissa. 
 
 
Kuvio 4. Suorittamassani tutkinnossa on riittävästi opetus- ja ohjaustaitojen 
teoriaopintoja, joista on hyötyä päiväkodin toiminnallisessa suunnittelussa ja 
lasten ohjaustuokioiden pitämisessä; leikin ohjaamisen osalta 
 
Tutkimuksen kautta ilmeni muutama osa-alue, jossa opiskelijat kokivat puu-
tetta tutkinnon osalta. Vasun laadinta koettiin heikoksi vastaajien mukaan, 
kuten on nähtävissä kuviossa viisi. Varhaiskasvatussuunnitelma on iso osa 
päiväkotityötä ja lapsen kasvun tukemista. Se luo pohjan ja raamit lasten 
kanssa työskentelyyn sekä kasvatuskumppanuuteen. Jokainen lapsi on yksi-
lö ja täten jokaisen yksilön varhaiskasvatussuunnitelma on otettava huomi-
oon, sillä näiden pohjalta laaditaan ryhmävarhaiskasvatussuunnitelma.  
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Kuvio 5. Osaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) laadinnan 
 
Toinen iso osa-alue, minkä osaaminen koettiin hyvin heikoksi, oli lapsen ke-
hitys (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen). Opiskelijat kokivat, että tutkintoon 
pitäisi sisällyttää enemmän teoriaopintoja edellä mainituista asiakokonai-
suuksista, kuten liitteestä viisi kuvioista 6-8 on havaittavissa. 
 
On myös tärkeä muistaa ja huomioida se asia, että jokainen opiskelija on itse 
velvollinen oppimaan ja hankkimaan lisätietoa itseään kiinnostavista ja askar-
ruttavista aiheista. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia lasten ja nuorten 
parissa, mutta oman suuntauksensa ja mielenkiinnon mukaan. Opiskelijan on 
itse ohjauduttava hankkimaan ja kartuttamaan tietoa ja taitoa, jotta pystyy 
toimimaan päivähoidon parissa. Jokainen opiskelija saa tietenkin myös ko-
kemusten kautta kartutettua käytännön toimintaa ja työtä, mitä koulutus tar-
joaa harjoitteluiden kautta. 
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7.1.3 Opiskelijoiden kehittämisehdotukset koulutukselle 
 
Kysyimme opiskelijoilta, miten he kehittäisivät sosiaalialan koulutusta, jotta 
se vastaisi paremmin päiväkotityön tarpeita. Suuri osa tutkimukseen osallis-
tuneista kaipaisivat koulutukseen enemmän opintoja liittyen lapsen fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Yhdenmukaisuus oli huomattavissa 
kehitysideoiden ja osaamistarpeiden välillä. Osaamistarpeet ilmenivät moni-
valintakysymysten kohdalla, joissa osaaminen koettiin heikoksi.  
 
Kyselyyn vastanneet opiskelijat nostivat esille sen, että opiskeluun pitäisi lisä-
tä enemmän käytännönläheisempää opetusta, jossa opetellaan ne käytän-
nön asiat, jota päiväkotityössä tarvitaan. Vastauksissa ilmeni tarve lapsen 
Vasun laadinnan harjoitteluun sekä sen, että opinnot pitäisivät toteuttaa käy-
tännönläheisemmin. 
 
Kehittämiskohteita koulutukselle opiskelijat nostivat erilaisten ohjaustilantei-
den harjoittelemisen tärkeyttä koulutuksen aikana. Opiskelijat nostivat esille 
erilaisten toimintatuokioiden käytännön harjoittelua sekä yleisesti ottaen las-
ten ohjaamistilanteiden harjoittelua. Ohjaamistilanteet ovat tärkeitä hetkiä 
lapsille oppia kehitykselle olennaisia asioita. Näiden ohjaustilanteiden suun-
nittelu on myös tärkeää, jotta nämä tavoitteet lapsen kehittymiselle toteutu-
vat. Ohjaustilanteita ja niiden suunnittelua varten yksi opiskelija nosti esille 
kehittämisidean, josta olisi hyötyä päiväkotityöskentelyyn:  
 
 "Haluaisin, että koulutuksen aikana kehitettäisiin paketti, joka sisältää 
 erilaisia leikkejä, pelejä, lauluja yms. jota voisi käyttää hyväksi valmis-
 tuttua. 
 
Yksi vastaajista nosti erittäin tärkeän asian vastauksessaan, jota koulutuksen 
aikana ei juurikaan käsitellä, mutta on suuri ongelma yhteiskunnassa, johon 
jokaisen täytyisi puuttua: 
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"Kiusaaminen päiväkodissa on iso ongelma, joten keinoja ongelmien-
ratkaisuun pitäisi opettaa. Kiinnipitoja on myös hyvin paljon enemmän 
myös päiväkodeissa kuin ennen, tietoja tästäkin." 
 
 
7.2 Kehittämiskohteet ja- ideat 
 
Kehittämiskohteena nousee esiin ensimmäiseksi seikat, missä vastaajat ko-
kivat osaamisensa puutteellisiksi. Näitä voisi jollain tavalla lisätä, painottaa tai 
huomioida koulutuksemme opetuksessa. Olisi se sitten kurssin sisällön kan-
nalta tai vaikka lisätehtävien muodossa, jotta nämä osaamisalueet vahvistui-
sivat.  
 
Opiskelijat kokivat myös tarvitsevansa enemmän käytännön harjoittelua esi-
merkiksi lasten ohjaustilanteissa, kuten kuvataiteen osalta. Tunteihin voisi 
sisällyttää enemmän harjoituksia, missä opiskelija saisi ohjata esimerkiksi 
kanssa opiskelijoita erinäisiin tehtäviin ja harjoitteisiin. 
 
Opinnäytetyötä voisi vielä jatkaa ja täten kehittää koulutuksemme sisältöä. 
Tällä saataisiin syvällisempiä tuloksia siitä, mitä opiskelijat haluaisivat tai ko-
kisivat tarpeelliseksi kurssisisällön kannalta. Opinnäytetyöstämme nousee 
esiin kohtia, missä opiskelijat toivoisivat enemmän teoriaopintoja tai harjoitte-
lua ja kehittämisideana olisi, että opinnäytetyötä voi jatkaa. Opiskelijoilta voisi 
kysyä esimerkiksi, miten he haluaisivat, että Vasun laadintaa opetettaisiin, ja 
mikä olisi opiskelijaystävällisin tapa lähestyä aihetta ja sen sisällyttämistä lä-
hiopetustunneille.  
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8 POHDINTA 
 
 
Työn otsikko on yhteydessä tutkimuksemme tuloksiin sekä teoriaosuuteen. 
Käsittelemme teoriassa varhaiskasvatusta ja sosiaalipedagogiikkaa, mikä on 
sosionomin (AMK) vahvuus. Teoriaosuudessa otamme myös esille sosiono-
min (AMK) sekä kasvatustieteen kandidaatin koulutuksen, joilla molemmilla 
on pätevyys toimia lastentarhanopettajan työtehtävissä. Teoriassa käsitte-
lemme myös päiväkodin tehtäväjakoa.   
 
Tutkimustulokset antavat meille vastauksen haluttuihin tutkimuskysymyksiin 
ja tutkimustehtäviin. Tutkimuksen kautta oli tarkoitus selvittää opiskelijoiden 
käsityksiä siitä, minkälaisia valmiuksia he kokevat saaneen sosiaalialan kou-
lutusohjelman sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön vaihtoehtoisista 
ammattiopinnoista päiväkodissa työskentelyyn. Tutkimustehtävinä ja kysy-
myksinä oli, vastaavatko sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön vaihtoeh-
toiset ammattiopinnot sosionomeilla(AMK) työelämässä vaadittaviin taitoihin? 
kokevatko sosiaalialan opiskelijat, jotka ovat valinneet sosiaalipedagogisen 
lapsi- ja nuorisotyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot soveltuvansa työelämään 
päiväkodissa? Tutkimustulokset vastasivat aikaisempia odotuksiamme.  
 
Työn haasteena oli tulosten analysointi ilman omia käsityksiä ja olettamuksia. 
Koska toteutimme tutkimuksen oman vuosikurssimme opiskelijoista, oli vai-
keaa pysyä objektiivisina. 
 
Päivähoidon varhaiskasvatus tulisi toteuttaa moniammatillisena tiimityönä, 
jossa jokainen ammattiryhmä tuo omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. 
Henkilöstön monipuolisen tehtävärakenteiden avulla turvataan se, että var-
haiskasvatukseen tarvittava osaaminen ja eri ammattikuntien yhteinen am-
matillinen toiminta perustehtävien toteuttamiseksi täyttyy. Varhaiskasvatuk-
sessa toimivat kasvatustieteidenkandidaatin ja sosionomin(AMK) erilainen 
tutkinto ja sen tuottama erityinen osaaminen on suuri rikkaus, jota ei hyödyn-
netä tarpeeksi. 
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Tutkimustuloksena ilmeni, että osaamista löytyy. Vahvana koettiin sosiaali-
pedagogiikka, koska lapsi nähdään osana yhteiskuntaa ja yhteisöä. Sosio-
nomin (AMK) osaamiseen kuuluu perhetyö, mitä voimme hyödyntää päiväko-
tityöskentelyssä sosiaalipedagogiikan näkemyksestä. Tärkeänä osaamisena 
koettiin kasvatuskumppanuus, mikä toimii avainasemassa yhteistyön kannal-
ta, jotta voimme tukea lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä niin yksilönä 
kuin yhteiskunnan jäsenenä. Sosionomin vahvuudeksi nähtiin myös puheeksi 
ottaminen, mikä on tärkeä ominaisuus lapsen edun kannalta, jos kasvussa tai 
kehityksessä nähdään puutteita tai vaaratekijöitä.  
 
Tutkimustuloksena ilmeni, että koulutukseen tulisi lisätä enemmän käytännön 
harjoittelua päiväkodin toiminnallisessa suunnittelussa ja lasten ohjaustuoki-
oiden toteuttamisessa. Lapsen fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta kehi-
tyksestä toivottiin enemmän opintoja. Tämän osalta koemme, että nämä asiat 
olisivat jääneet koulutuksen osalta heikoiksi. Toki itsenäinen opiskelu on 
huomioitava tässä, mutta vastaajien vahva ja yhtenäinen näkemys asiasta 
näyttää meidän mielestämme sen, että koulutuksessa ei ole tarpeeksi ollut 
teoriaopintoja näinkin keskeisistä asioista. Vastaajat kokivat myös lapsen 
Vasun laadinnantaidon heikoksi, ja kehittämiskohteena ilmeni myös kyseinen 
asia. Koulutukseen tarvittaisiinkin enemmän opetusta kyseisestä asiasta vas-
taajien mielestä.  
 
Meidän ei tulisi verrata itseämme kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon, 
koska meillä on oma osaamisemme. Tietenkin ammattitutkintomme eroavat 
toisistaan ja se on positiivinen asia. Ehkä meidän tulisi ajatella, mitä osaamis-
ta tuomme lastentarhanopettajan työhön, eikä mitä meiltä puuttuu verrattuna 
kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon. Ammatillista kasvuahan tapahtuu li-
sää itse työelämässä. Koska tutkintomme on monipuolinen sisällöltään, val-
mistaa se meidät moneen eri ammattinimikkeeseen, jossa voimme työsken-
nellä. Tämän vuoksi meidän tulee työelämässä kehittää sitä puolta opinnois-
tamme, mikä sisälsi esimerkiksi varhaiskasvatusopintoja.  
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Huomioimme työssämme eettisyyttä varsinkin siitä näkökulmasta, että vas-
taajat toimivat anonyymisti. Pyrimme suojaamaan opiskelijoiden yksityisyyttä 
jättämällä heidän henkilötiedot kysymättä. Pyrimme toteuttamaan työmme 
analysoinnin eettisesti ja täten loukkaamatta kenenkään yksityisyyden suojaa 
ja välttämään toisen vahingoittamista.  
 
Kyselylomakkeen kautta opiskelijat voivat itse kehittää omaa ammatillisuut-
taan huomaamalla, mitä kehitettävää hänellä itsellään on. Vastaamalla kyse-
lyyn opiskelija arvioi myös omaa osaamistaan, jonka avulla opiskelija pystyy 
huomioimaan omat kehitystarpeensa. Itse saimme tietoomme sosionomien 
(AMK) ammatin kehityskohteista ja vahvuuksista sekä sen, että sosionomeil-
la (AMK) on valmiuksia työskennellä päiväkodissa lastentarhanopettajina. 
 
Työstämme on hyötynä myös päiväkodeille, työmme avaa sosionomin (AMK) 
koulutusta ja osaamista. Sosionomin (AMK) tutkinnolle hyötynä on ilmenneet 
kehittämistarpeet ja -ideat sekä vahvuudet. 
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         LIITE 1 
 
       Kyselylomakkeen saatekirje 
 
 
 
 
Hyvä opiskelija,  
 
Olemme sosiaalialan opiskelijoita Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin 
yksiköstä ja opinnäytetyömme tarkoituksena on tarkastella Porin ammattikor-
keakoulun sosiaalialan koulutusohjelman vaihtoehtoisen sosiaalipedagogisen 
lapsi ja nuorisotyön ammattiopintoja. Tarkoituksenamme on kyselylomakkeen 
kautta selvittää, minkälaisia valmiuksia päiväkodissa työskentelemiseen so-
siaalialan koulutusohjelman opiskelijat kokevat saaneensa suoritettuaan tut-
kintoonsa kuuluvina sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön ammatilliset 
opinnot. 
 
Kyselyn kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusoh-
jelman sosiaalipedagogisten lapsi- ja nuorisotyön vaihtoehtoiset ammat-
tiopinnot valinneet, vuosikurssi SO09Psp. Jos kuulut kohderyhmään, toi-
vomme sinun vastaavan kyselyymme. Kyselyn tekemiseen kuluu aikaa noin 
15 minuuttia.  
 
Käsittelemme aineiston luottamuksellisesti ja anonyymisti, eivätkä vastannei-
den henkilöiden henkilötiedot käy ilmi opinnäytetyössämme. Tulokset ovat 
käytössä opinnäytetyössämme. 
 
Kiitos vastauksista!  
 
Marjo Syrjänen ja Sanna Vainionpää SO09Psp 
 
  
          LIITE 2(1) 
         Kyselylomake 
 
 
Vastaa monivalintakysymyksiin ympyröimällä kultakin riviltä näkemystäsi vas-
taava vaihtoehto. Avovastauksissa kirjoita vastaus sille varattuun tilaan ja jat-
ka tarvittaessa kääntöpuolelle. 
 
1= Täysin samaa mieltä;   2= Jokseenkin samaa mieltä;    3= En osaa sanoa;                      
4= Jokseenkin eri mieltä;        5= Täysin eri mieltä 
 
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?  
1. Sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistuttuani suunnittelen työskentele-
väni päiväkodissa lastentarhanopettajan tehtävissä. 
 1 2 3 4 5 
 
2. Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon kautta saamani ammatillinen 
ydinosaaminen vastaa lastentarhanopettajan työn vaatimuksia. 
 1 2 3 4 5 
 
3. Lastentarhanopettajan tehtävässä toimivan sosionomin (AMK) ja kasvatus-
tieteen kandidaatin työnjakoa tulisi selkiyttää. 
 1 2 3 4 5 
 
4. Päiväkodeissa ei osata käyttää hyväksi sosionomien (AMK) osaamista 
 1 2 3 4 5 
 
5. Suorittamani tutkinnon teoriaopinnot vastaavat käytännön osaamistarpei-
siin päiväkotityöskentelyssä 
 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
          LIITE 2 (2) 
 
 
1= Täysin samaa mieltä;      2= Jokseenkin samaa mieltä;     3= En osaa sa-
noa;                      4= Jokseenkin eri mieltä;        5= Täysin eri mieltä 
 
 
6. Suorittamaani tutkintoa pitäisi kehittää paremmin päiväkotityön tarpeita 
vastaavaksi 
 
 1 2 3 4 5 
 
7. Suorittamaani tutkintoon pitäisi sisällyttää enemmän kasvatustieteiden ja 
varhaiskasvatuksen opintoja 
 
 1 2 3 4 5 
 
8. Suorittamani tutkinnon opetussuunnitelman sisältö on vastannut odotuk-
siani sosiaalialan koulutusohjelman sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön 
vaihtoehtoisten ammattiopintojen saralla 
 
 1 2 3 4 5 
 
9. Osaan hyödyntää sosiaalipedagogista osaamista päiväkotityössä 
 
 1 2 3 4 5 
 
10. Osaan lapsen Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) laadinnan 
 
 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
          LIITE 2 (3) 
 
1= Täysin samaa mieltä;     2= Jokseenkin samaa mieltä;     3= En osaa sa-
noa;                      4= Jokseenkin eri mieltä;        5= Täysin eri mieltä 
 
11. Suorittamassani tutkinnossa on riittävästi opetus- ja ohjaustaitojen teo-
riaopintoja, joista on hyötyä päiväkodin toiminnallisessa suunnittelussa ja las-
ten ohjaustuokioiden pitämisessä; 
a. Musiikin osalta 
 1 2 3 4 5 
 
b. Liikunnan osalta 
 1 2 3 4 5 
 
c. Kuvataiteen osalta 
 1 2 3 4 5 
 
d. Kädentaitojen osalta 
 1 2 3 4 5 
 
e. leikin ohjaamisen osalta 
 1 2 3 4 5 
 
f. Lapsen vapaan leikin tilan antamisen osalta 
 1 2 3 4 5 
 
12. Suorittamaani tutkintoon pitäisi sisällyttää enemmän opetus- ja ohjaustai-
tojen käytännön harjoittelua, josta on hyötyä päiväkodin toiminnallisessa 
suunnittelussa ja lasten ohjaustuokioiden toteuttamisessa 
 
 1 2 3 4 5 
 
 
 
          LIITE 2 (4) 
 
 
1= Täysin samaa mieltä;    2= Jokseenkin samaa mieltä;   3= En osaa sanoa;                      
4= Jokseenkin eri mieltä;        5= Täysin eri mieltä 
 
13. Suorittamaani tutkintoon pitäisi sisällyttää enemmän lapsen kehityksen 
teoriaopintoja, jotka toimivat pohjana päiväkotityöskentelylle; 
 
a. Lapsen fyysisestä kehityksestä 
 
 1 2 3 4 5 
 
b. Lapsen psyykkisestä kehityksestä 
 
 1 2 3 4 5 
 
c. Lapsen sosiaalisesta kehityksestä 
 
 1 2 3 4 5 
 
 
14. Osaan hyödyntää Sosionomi (AMK) koulutuksen tuoman erityisosaami-
sen 
 
a. kasvatuskumppanuuden osalta 
 
 1 2 3 4 5 
 
b. Puheeksi ottamisen osalta, jos lapsen etu sitä edellyttää 
 
 1 2 3 4 5 
 
 
          LIITE 2 (5) 
 
 
c. Moniammatillissa työryhmissä työskentelyn osalta 
 
 1 2 3 4 5 
 
 
d. Palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta 
 
 1 2 3 4 5 
 
e. Palveluohjauksen osalta 
 
 1 2 3 4 5 
 
f. Lapsen osallisuuden korostamisen osalta 
 
 1 2 3 4 5 
 
 
15. Olen riittävästi käyttänyt itsenäistä opiskelua täydentääkseni omaa am-
matillista osaamistani sosionomina (AMK) 
 
 1 2 3 4 5 
 
16. Olen tyytyväinen itseohjautuvuuteeni koulutukseni osalta, eli kykyyni oh-
jata omaa oppimistani. 
 
 1 2 3 4 5 
 
  
          LIITE 2 (6) 
 
17. Miten haluaisit kehittää suorittamaasi koulutusta, jotta se vastaisi parem-
min päiväkotityön tarpeisiin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Kuuluuko mielestäsi päiväkotityöhön jotain mitä sosionomikoulutukseen 
(AMK) ei sisältynyt tai sisältyi liian vähän? Mitä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi!  
          LIITE 3 (1) 
       Tutkimuslupa - anomus 
 
 
 
 
  
          LIITE 3 (2) 
 
  
  
          LIITE 4 (1) 
         Kompetenssit 
          
 
Sosionomi (AMK) tutkinnon kompetenssit 
 
Sosionomi (AMK) tutkinnon pohjaksi on määritelty ammattikorkeakoulujen 
yhteistyönä vuonna 2006, kompetensseja on uudistettu vuonna 2010.  
 
Sosiaalialan eettinen osaaminen: 
• Sosionomi (AMK) on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieetti-
set periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti 
• Sosionomi (AMK) kykenee sosiaalialan ammattien edellyttämään 
eettiseen reflektioon 
• Sosionomi (AMK) kykenee ottamaan huomioon jokaisen yksilön 
ainutkertaisuuden ja kykenee toiminaan arvoristiriitoja sisältävissä 
tilanteissa 
• Sosionomi (AMK) edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä 
pyrkii huono-osaisuuden ehkäisemineen yhteiskunnan, yhteisön ja 
yksilön näkökulmasta 
(Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
 
 
Asiakastyön osaaminen: 
• Sosionomi (AMK) tunnistaa oman ihmiskäsityksensä ja arvomaail-
mansa merkityksen asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtä-
vässä työssä 
• Sosionomi (AMK) osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan am-
matillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen 
• Sosionomi (AMK) ymmärtää asiakkaan tarpeet sekä osaa tukea 
voimavarojen käyttöönottoa ja vahvistumista yksilön kasvun ja ke-
hityksen eri vaiheissa ja elämäntilanteissa 
• Sosionomi (AMK) osaa soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön 
teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä 
 
 
 
 
           
        LIITE 4 (2) 
 
 
• Sosionomi (AMK) osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asi-
akkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan 
• Sosionomi (AMK) osaa arvioida ja kuvata asiakasprosessin eri vai-
heita ja kehittää työtään sen pohjalta 
(Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
 
 
Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen: 
• Sosionomi (AMK) tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta 
tukevat palvelujärjestelmät ja niihin liittyvän juridisen säädöspohjan 
ja tietojärjestelmät sekä osaa soveltaa niitä 
• Sosionomi (AMK) osaa ennakoida ja jäsentää hyvinvointipalvelui-
den muutoksia ja pystyy osallistumaan palveluiden tuottamiseen ja 
kehittämiseen 
• Sosionomi (AMK) osaa arvioida erilaisissa elämäntilanteissa olevi-
en asiakkaiden palvelutarpeita ja hallitsee palveluohjauksen sekä 
ennalta ehkäisevän työn lähtökohdat ja menetelmiä 
• Sosionomi (AMK) osaa toimia sosiaalisen asiantuntijana moniam-
matillisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä edistää asiakkaan 
turvaverkostojen toimintaa 
(Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
 
Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen: 
• Sosionomi (AMK) osaa analysoida epätasa-arvoa ja huono-
osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansalli-
sella ja kansainvälisellä tasolla 
• Sosionomi (AMK) osaa käyttää erilaisia yhteisösosiaalityön, yhteis-
kunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän keinoja 
• Sosionomi (AMK) osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee 
osallistumaan vaikuttamistyöhön yhteistyössä asiakkaiden ja mui-
den toimijoiden kanssa 
(Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
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Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen: 
• Sosionomi (AMK) on sisäistänyt reflektiivisen, tutkivan ja kehittä-
vän työotteen 
• Sosionomilla (AMK) on käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaa-
mista ja hän osaa tuottaa uutta tietoa 
• Sosionomi (AMK) osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida 
sosiaalialan kehittämishakkeita 
(Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
 
Johtamisosaaminen: 
• Sosionomi (AMK) tuntee talous- ja henkilöstöhallinnon perusperi-
aatteet 
• Sosionomi (AMK) osaa toimia työyhteisön lähiesimiehenä 
• Sosionomi (AMK) osaa kehittää sosiaalialan osaamista, työyhteisö-
jä ja palveluprosesseja 
• Sosionomi (AMK) kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa 
toimintaympäristöissä 
• Sosionomi (AMK) omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä 
yrittäjänä 
(Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
 
Koulutusohjelmakohtainen kompetenssianalyysi / sosiaalialan koulutusohjel-
ma: 
 
Sosiaalialan eettinen osaaminen: 
• Sosionomi (AMK) on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieetti-
set periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. 
• Sosionomi (AMK) kykenee sosiaalialan ammattien edellyttämään 
eettiseen reflektioon.  
• Sosionomi (AMK) ottaa huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuu-
den ja kykenee toimimaan arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa. 
• Sosionomi (AMK) edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä 
pyrkii huono-osaisuuden ehkäisemiseen yhteiskunnan, yhteisön ja 
yksilön näkökulmista. 
(Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
 
 
          LIITE 4 (4) 
 
Asiakastyön osaaminen: 
• Sosionomi (AMK) osaa luoda ammatillisen ja asiakasta osallista-
van vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen.  
• Sosionomi (AMK) ymmärtää asiakkaan tarpeet ja voimavarat kon-
tekstisidonnaisesti.  
• Sosionomi (AMK) osaa soveltaa erilaisia teoreettisia lähestymista-
poja ja työmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti sekä arvioida niitä. 
• Sosionomi (AMK)  osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia 
asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan, kasvun ja kehityk-
sen eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa. 
(Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
 
Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen: 
• Sosionomi (AMK) tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta 
tukevan palvelujärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön. 
• Sosionomi (AMK) osaa hahmottaa palveluiden muutoksia ja pystyy 
osallistumaan niiden monipuoliseen kehittämiseen.  
• Sosionomi (AMK) osaa suunnata ja koota tarpeen mukaisia palve-
luita erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tueksi, osaa 
toimia moniammatillisissa verkostoissa ja hallitsee palveluohjauk-
sen. 
(Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
 
Yhteiskunnallinen analyysitaito: 
• Sosionomi (AMK) ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan välisen suh-
teen ja osaa jäsentää ja analysoida sitä erilaisista teoreettisista nä-
kökulmista.  
• Sosionomi (AMK) ymmärtää ihmisten sosiaalisten toimintaedelly-
tysten muotoutumisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisen 
yhteyden. 
• Sosionomi (AMK) osaa jäsentää sosiaalisia ongelmia yhteiskunnal-
lisesta viitekehyksestä. 
(Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
 
 
          LIITE 4 (5) 
 
Reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen: 
• Sosionomi (AMK) on sisäistänyt reflektiivisen ja tutkivan työotteen.  
• Sosionomi (AMK) osaa arvioida toimintansa teoreettisia lähtökohtia 
ja soveltaa vaihtoehtoisia ajattelu- ja lähestymistapoja.  
• Sosionomi (AMK) on käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamis-
ta ja hän osaa tuottaa uutta tietoa.  
• Sosionomi (AMK) osaa toimia työyhteisön aloitteellisena esimiehe-
nä ja aktiivisena jäsenenä.  
• Sosionomi (AMK) osaa kehittää ja johtaa sosiaalialan osaamista, 
työyhteisöjä ja palveluja moniammatillisena yhteistyönä. 
(Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
 
Yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen: 
• Sosionomi (AMK) ymmärtää yhteisöjen toimintaperiaatteita ja kult-
tuureita sekä osaa yhteistyössä muiden kanssa vahvistaa ja luoda 
kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.  
• Sosionomi (AMK) osaa toimia erilaisissa kansalais- ja viranomais-
verkostoissa ja luoda niitä.  
• Sosionomi (AMK) kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen arvo-
keskusteluun ja vaikuttamaan päätöksentekoon yhteistyössä asi-
akkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.  
• Sosionomi (AMK) tunnistaa epätasa-arvoa tuottavia rakenteita ja 
toimii niiden purkamiseksi. 
• (Sosiaaliportin www -sivut 2010) 
 
  
           LIITE 5 
 
 
Kuvio 6. Suorittamaani tutkintoon pitäisi sisällyttää enemmän teoriaopintoja 
lapsen fyysisestä kehityksestä 
 
 
Kuvio 7. Suorittamaani tutkintoon pitäisi sisällyttää enemmän teoriaopintoja 
lapsen psyykkisestä kehityksestä 
 
 
Kuvio 8. Suorittamaani tutkintoon pitäisi sisällyttää enemmän teoriaopintoja 
lapsen sosiaalisesta kehityksestä 
